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“La construcción es la lengua materna del arquitecto. Un arquitecto es un 
poeta que piensa y habla en el idioma de la construcción.” 
Aguste Perret. 
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1) INTRODUCCION 
 
El presente informe pretende dar a conocer documentalmente todo el trabajo realizado en  la 
Práctica Profesional Desarrollada en la empresa “PRODEMEX1”, como requisito para optar al título de 
Arquitecto de la Universidad Nacional de ingeniería. Dicha práctica está enfocada en los ámbitos de 
la construcción de características Hospitalarias y carreteras. 
Durante el proceso de supervisión y desarrollo de este proceso se desarrollaron tres etapas de 
proyectos de la construcción. 
 HMEDADB2 – Construcción ampliaciones del hospital militar. 
 
 HPEJ3- Construcción del Hospital El Jícaro. 
 
 IPSA4 – Construcción del edificio administrativo IPSA. 
El desarrollo de las prácticas se realizó en el departamento de proyectos al cual se apoyó en distintas 
tareas, realizadas con eficacia, avaladas siempre por el tutor institucional. 
Cada uno de estos proyectos se presenta como una forma de aplicar los conocimientos adquiridos 
durante los años de estudio, lo cual fortalece la práctica de estos. 
Asimismo este informe incluye toda la información constitucional de la empresa, abarcando misión, 
visión, valores, alcances, sus obras más reconocidas tanto nacionales como internacionales, entre 
otros. También una descripción detallada de cada actividad realizada en dicha institución, 
finalizando con los logros adquiridos en esta etapa. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A 
2 Hospital Escuela Dc. Alejandro Dávila Bolaños 
3 Hospital Primario El Jícaro  
4 Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria 
2) OBJETIVOS 
 
a) Objetivo General 
Emplear el desarrollo y la extensión de los conocimientos, actitudes, y habilidades, 
previamente adquiridos en el programa académico, obteniendo la capacidad para 
desempeñar las tareas y roles que se le sean  asignadas por la institución, fortaleciendo con 
la experiencia laboral, su formación profesional. 
b) Objetivos Específicos 
 
 Definir un proceso de aprendizaje, que permita el enriquecimiento práctico.   
 Establecer el cumplimiento de las tareas y trabajos asignados por Construcciones y 
Diseños. 
 Demostrar los conocimientos adquirido teóricamente en el desarrollo y ejecución de 
proyectos 
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3) LA EMPRESA 
 
3.1) QUIENES SOMOS 
PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. (PRODEMEX) es una empresa de clase 
mundial, 100 % mexicana, con sede en la Ciudad de México desde 1996, con una amplia presencia 
a lo largo y ancho del País. 
PRODEMEX es una empresa desarrolladora con amplia experiencia en tres áreas de negocio: 
construcción, concesiones e inmobiliaria y especialidad en sectores como salud y turismo entre otros. 
PRODEMEX ha crecido y evolucionando al mismo ritmo que las necesidades de sus clientes, logrando 
ofrecer hoy en día, un servicio integral que incluye: 
 
 Financiamiento 
 Diseño 
 Coordinación 
 Construcción 
 Equipamiento 
 Operación y mantenimiento 
 
 
de proyectos de largo plazo, en los diferentes sectores de la industria. 
PRODEMEX con toda su infraestructura, vanguardia tecnológica y experiencia traducida en 
confianza y seguridad para sus clientes, es capaz de desarrollar cada proyecto bajo las mejores 
condiciones financieras y los más altos estándares de calidad y seguridad asegurando el éxito del 
mismo dentro de los tiempos establecidos y cuidando el medio ambiente. 
El desarrollar y capitalizar importantes alianzas estratégicas con empresas nacionales e 
internacionales le ha permitido a PRODEMEX ampliar su gama de servicios para poder ofrecer 
actualmente, dentro de sus tres áreas principales de negocio: financiamiento, diseño, edificación, 
administración, entrega y mantenimiento de sus proyectos. 
3.1.1) ANTECEDENTES 
SOLIDEZ, EXPERIENCIA... CALIDAD... PROFESIONALISMO... son 
los cimientos en que se apoya la estructura de Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. (PRODEMEX). 
Fundada en 1996 como una empresa de ingeniería y 
construcción, PRODEMEX ha mantenido un sólido 
crecimiento convirtiéndose en una de las compañías líderes 
en el sector de la construcción y generación de 
infraestructura. 
A lo largo de estos años, PRODEMEX ha desarrollado un 
equipo técnico y directivo del más alto nivel, con 
experiencia y calidad resolutiva para atender exitosamente 
cada proyecto. Sectores en los que participamos: 
 
 Infraestructura 
 Salud 
 Industrial 
 Comunicación y Transportes 
 Turismo 
 Seguridad 
 Educación 
 Medio Ambiente 
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3.1.1) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
 Misión 
Desarrollar proyectos integrales de Infraestructura, Inmobiliaria y Medio Ambiente de alta calidad 
que generen valor agregado para el cliente, prosperidad a nuestra gente y a la sociedad. 
 Vision 
Ser una empresa exitosa, líder en el mercado nacional, reconocida por su confiabilidad, innovación y 
la integridad de su gente. 
 Valores 
Solidez, Profesionalismo, Calidad y Consistencia, Servicio, Justicia, Creatividad e Innovación. 
Profesionalismo: Hacemos nuestro trabajo porque nos gusta hacerlo y ponemos toda nuestra 
intensidad en él, siempre dando más de lo que se espera de nosotros. Trabajamos en equipo, con 
integridad y observamos un profundo respeto en todas nuestras relaciones y con nuestro entorno. 
Calidad y Consistencia: Mantenemos el entusiasmo de hacer las cosas bien, siempre buscando 
nuevas y mejores maneras de hacer nuestro trabajo. 
Servicio: Satisfacemos con entusiasmo las necesidades y expectativas más ambiciosas y exigentes, 
buscando mantener nuestras relaciones a largo plazo. 
Justicia: Somos equitativos hacia dentro y hacia fuera de la empresa – con cualquier persona con la 
que nos relacionemos – para obtener así un beneficio para todos. La conducta ética es parte 
integral de nuestra Organización. 
Creatividad e Innovación: Procuramos que los objetivos en conjunto sean claramente fijados, 
acordados y le permitan a la gente tener la flexibilidad, innovación y creatividad para trabajar, con 
sus propios métodos en dirección a las metas. 
 
 
 
 
 
 
3.1.2) ESTRUCTURA CORPORATIVA 
 
 
3.1.2.1) PRODEMEX CONSTRUCCION 
 
En PRODEMEX Construcción contamos con la capacidad de diseñar, 
planear, coordinar y ejecutar grandes proyectos para nuestros 
clientes. 
Durante los últimos 20 años, hemos participado en muchos proyectos 
en diversos sectores, lo cual ha fortalecido y alimentado nuestra 
experiencia y competencia en la construcción. 
Gracias a nuestra veteranía, profesionalismo, compromiso y solidez, 
tenemos la habilidad de desarrollar proyectos de gran magnitud e 
impacto para México y América Latina. 
Los sectores en los que actualmente participamos son: 
 Financiero 
 Salud 
 Comercial 
 Turismo 
 Telecomunicaciones 
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3.1.2.2) PRODEMEX CONCESIONES 
En PRODEMEX Concesiones contamos con la capacidad 
y experiencia para el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento y financiamiento de grandes proyectos 
de Infraestructura mediante el esquema de Asociación 
Público Privada. 
En los últimos años, nos hemos consolidado como líderes 
del sector al participar en diferentes proyectos bajo este 
novedoso esquema, permitiendo una armonía en el 
desarrollo de nuestra empresa, nuestro país, y de América 
Latina 
Los sectores en los que actualmente participamos son: 
 Salud 
 Educación 
 Seguridad 
 Energía 
 Servicios e Infraestructura Pública 
 Edificación de Servicios Públicos 
 Transporte 
 
3.1.2.3) OPERACIONES Y SERVICIOS 
En PRODEMEX Operación y Servicios brindamos asistencia 
de Mantenimiento, Soporte y Administración de 
Infraestructura, Equipos y Atención al Personal. 
Aseguramos una calidad de clase mundial apegados a 
normas y certificaciones para cada uno los servicios. In 
House Development- 
 Nuestros servicios entre otros son: 
 Mantenimiento de Instalaciones y equipos 
 Alimentación 
 Limpieza y manejo de residuos 
 Lavandería y Ropería 
 Logística y Almacenes 
 Help Desk gestión de Operación 
 Mantenimiento y Soporte a Tecnologías 
 
3.1.2.4) MAQUINARIAS 
En PRODEMEX Maquinaria nos encargamos de la renta de 
maquinaria en distintos ramos de la construcción o unidades de 
negocio, cubriendo las necesidades de nuestros clientes con los más 
altos estándares de calidad, seguridad y servicio. Construyendo 
junto con nuestro equipo de colaboradores, una gama de servicios 
que incluyen: rentas, mantenimientos y fletes. 
 Nuestras Unidades de Negocio son: 
 Maquinaria Pesada y Topografía 
 Equipo de Asfalto y Trituración 
 Equipo de Elevación y Transporte 
 Equipo de Cimentación 
 
 
 
 
 
3.1.2.5) INMOBILIARIA 
En PRODEMEX Inmobiliaria nos encargamos de desarrollar proyectos, 
generando planes de negocios de las diferentes propiedades, para 
optimizar su uso y mejorar su rendimiento. 
Se dirige el proyecto para mejorar su planeación, coordinación y 
ejecución de manera ordenada. 
Los desarrollos pueden ser: 
 Vivienda 
 Servicios 
 Comercial 
 Industrial 
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3.1.3) ORGANIZACIÓN 
 
Compuesta por un Consejo de Administración, un Comité Ejecutivo y personal altamente 
experimentado en cada una de las áreas de la organización , todos enfocados en el apoyo de las 
áreas de servicios de Construcción, Concesiones, Infraestructura e Inmobiliaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4) EQUIPO DIRECTIVO 
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3.2) ALCANCES 
PRODEMEX ha crecido y evolucionando al mismo ritmo que las necesidades de sus clientes, logrando 
ofrece carretera hoy en día, un servicio integral que incluye: 
 
 Financiamiento 
 Diseño 
 Coordinación 
 Construcción 
 Equipamiento 
 Operación y mantenimiento 
 
 
 
 
de proyectos de largo plazo, en los diferentes sectores de la industria. 
3.2.1) FINANCIAMIENTO 
PRODEMEX, además de valerse de un importante socio financiero, tiene acceso a una amplia 
gama de sistemas de financiamiento con la banca comercial, de desarrollo y multilateral, lo que 
nos permite desarrollar cada proyecto con las mejores condiciones del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2) DISEÑO 
PRODEMEX ha logrado afianzar una serie de alianzas estratégicas con empresas líderes por producto 
y por especialidad, lo que nos permite desarrollar proyectos de alta calidad y de vanguardia 
tecnológica.  
3.2.3) COORDINACIÓN 
PRODEMEX, por medios propios o de terceros, asegura que se incluyan todos los procesos requeridos 
para realizar y terminar un proyecto con éxito. 
3.2.4) CONSTRUCCIÓN 
PRODEMEX ha logrado capitalizar su experiencia en la construcción de importantes obras, con los 
más altos estándares de calidad en diversos sectores tales como el desarrollo de múltiples proyectos 
de infraestructura, salud con más de (41) hospitales y en el sector turismo con (14) hoteles 
construidos, situación que se traduce hoy en día en confianza y seguridad para nuestros clientes. 
Además, hemos logrado desarrollar importantes alianzas estratégicas con empresas nacionales e 
internacionales, lo que nos ha permitido ampliar nuestra gama de servicios. 
3.2.5) PROCURACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
PRODEMEX involucra importantes economías de escala en sus proyectos, debido a la continuidad, 
volumen y permanencia de la empresa a lo largo y ancho del país. 
3.2.6)  OPERACIÓN 
PRODEMEX ha venido incrementando su experiencia en sectores como turismo y salud, además de 
consolidar importantes relaciones comerciales con empresas expertas en la operación de grandes 
proyectos de Infraestructura, Inmobiliaria y Medio Ambiente a nivel mundial. 
3.2.7) MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
En PRODEMEX conocemos la relevancia patrimonial de las obras que realizamos, por ello 
incorporamos altos estándares de calidad al momento de construir nuestros proyectos, además de 
establecer adecuados programas de mantenimiento y conservación, contribuyendo así a 
incrementar la vida útil de los mismos. 
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3.3) NUESTRAS OBRAS 
PRODEMEX a lo largo del tiempo se ha ido diversificando en proyectos de los siguientes sectores, 
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) así como de Concesiones: 
 Turismo 
 Salud 
 Infraestructura y Medio Ambiente 
 Seguridad Publica 
 Inmobiliaria 
Realizando proyectos para la creación de Hoteles, Hospitales, Clínicas de Salud, Centros 
Penitenciarios, Plantas de Tratamiento, Conjuntos Habitacionales, Centros Comerciales, 
Estacionamientos, Cuarteles y estaciones de policía, Puentes y Vialidades entre otros. 
3.3.1) OBRAS TURÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hotel Camino Real Santa Fe 
Descripción: Remodelación 
de áreas 
Propietario: Hoteles Camino 
Real, S.A. de C.V. 
Localización: México D.F. 
Figura n°. 1: Hotel Camino Real Santa 
Fe 
Hotel Camino Real Insurgentes 
Descripción: Construcción de 
Hotel, Obra Nueva 
Propietario: Hoteles Camino Real, 
S.A. de C.V. 
Localización: México D.F. 
Figura n°. 2: Ubicación Hotel Camino Real Insurgentes 
Hotel Camino Real Monterrey 
Descripción: Diseño, Proyecto y 
Construcción de Hotel Tipo. 
Propietario: Camino Real Monterrey, 
S.A. de C.V. 
Localización: Monterrey, Nuevo León. 
Figura n°. 3: Hotel Camino Real Monterrey 
Expo Guadalajara 
Descripción: Diseño, Proyecto y 
Construcción de Hotel Tipo. 
Propietario: Hotel Camino Real, S.A. 
de C.V. 
Localización: Guadalajara, Jalisco. 
Figura n°. 4: Expo Guadalajara 
Hotel Camino Real  México 
Descripción: Remodelaciones 
Propietario: Operadora Turística de 
Hoteles, S.A. de C.V. 
Localización: México D.F. 
Figura n°. 5: Hotel Camino Real México 
Figura n°. 6: Hotel Camino Real Pedregal 
Figura n°. 7: Hotel Camino Real Aeropuerto 
Figura n°. 8: Hotel Camino Real Ejecutivo Ciudad Juárez 
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3.3.2) OBRAS HOSPITALARIAS. 
 
  
Hospital Ángeles de Lindavista 
Descripción: Diseño y desarrollo de 
Proyecto Ejecutivo Arquitectónico 
Propietario: Unidades Comerciales Santa 
Fe S.A. de C.V. 
Localización: México D.F. 
Hospital Ángeles Lomas 
Descripción: Diseño y desarrollo de 
Proyecto Ejecutivo Arquitectónico 
Propietario: Hospital Ángeles del 
Pedregal S.A. de C.V. 
Localización: Huixquilucan, Edo. de 
México 
Hospital Ángeles Acoxpa 
Descripción: Diseño y desarrollo de 
Proyecto Ejecutivo Arquitectónico 
Propietario: Grupo Empresarial Ángeles 
Localización: México D.F. 
Hospital Ángeles Villahermosa 
Descripción: Construcción de torre 
de consultorios y áreas exteriores. 
Propietario: Inmobiliaria y 
constructora de hospitales del 
sureste, S.A.  De C.V. 
Localización: Villahermosa, 
Tabasco 
Hospital del Carmen 
Descripción: Diseño, Proyecto y 
Construcción de Hotel Tipo. 
Propietario: Hospital del Carmen 
S.A. de C.V. 
Localización: Guadalajara, Jalisco. 
Figura n°. 9: Hospital Angeles de Linda Vista 
Figura n°. 10: Hospital Ángeles Lomas 
Figura n°. 12: Hospital del Carmen 
Figura n°. 13: Hospital Ángeles Acoxpa 
Figura n°. 14: Hospital Ángeles Villahermosa 
Hospital Militar Dr. Alejandro Davila Bolaños 
Descripción: Construcción del Nuevo 
Hospital Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños 
Propietario: Cuerpo médico Militar del 
Ejército de Nicaragua. 
Localización: Managua, Nicaragua. 
Figura n°. 11: Hospital Ángeles Lomas 
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3.3.3) INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
Infraestructura y Medio ambiente.- Carreteras, Aeropuertos, Vías Férreas, Plantas de tratamiento de 
agua residual, Plantas de energía eólica, Residuos sólidos urbanos y Plantas de biogás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desvío Ferroviario en el Vaso II de la 
Laguna de Cuyutlán 
Descripción: Construcción del desvío 
ferroviario en el Vaso II de la Laguna de 
Cuyutlán. 
Propietario: Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
Localización: Manzanillo, Colima. 
PPS para la Prolongación de la Avenida 
Solidaridad - Las Torres 
Descripción: Servicios de largo plazo para la 
construcción, mejoramiento, conservación, 
mantenimiento y operación del proyecto 
Propietario: Gobierno del Estado de 
México. Secretaria de Comunicaciones. 
Dirección General de Vialidad. 
Localización: Toluca, Edo. de México 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales 
Descripción: Diseño y desarrollo de 
Proyecto  
Propietario: Secretaria de  Agua y 
Obra Pública  Comisión del agua del 
Estado de México CAEM 
Localización: San Pedro Chiautzingo 
Aeropuertos 
Descripción: Construcción de nueva 
imagen en aeropuertos 
Propietario: Grupo Aeroportuario del 
Pacífico 
Localización: Aguascalientes, Bajío, 
Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los 
Mochis, Manzanillo, Morelia, Mexicali, 
Puerto Vallarta, Los Cabos y Tijuana 
Figura n°. 15: Desvió Ferroviario de la Laguna de cuyutlan. 
Figura n°. 16: PPS para la prolongación de la avenida solidaridad 
Figura n°. 17: Planta de tratamiento de aguas residuales 
Figura n°. 18: Aeropuertos 
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3.3.4) SEGURIDAD PUBLICA 
Seguridad Pública.- Oficinas Administrativas, Centros de Readaptación Social (CEFERESO), Estación y 
cuarteles de la Policía Federal, Centro Penitenciario de Papantla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conafrut 
Descripción: 1ra Etapa de la Construcción 
de Instalaciones estratégicas de oficinas 
administrativas y cuartel en el complejo 
Conafrut 
Propietario: Secretaria de Seguridad 
Pública del Gobierno Federal. 
Localización: Km 14.5 de la carretera 
México Toluca, Col. Palo Alto, Del. Alvaro 
Obregón 
Centro Federal de Readaptación Social 
(CEFERESO). 
Descripción: Servicio Integral de Capacidad 
Penitenciaria. Desarrollo del Proyecto, 
Construcción, Equipamiento, Servicios y 
Administración de los mismos. 
Propietario: Secretaria de Seguridad Pública 
del Gobierno Federal. 
Localización: Municipio Gómez Palacios. 
Durango 
Centro Penitenciario Papantla 
Descripción: Centro Penitenciario. 
Proyecto Integral para la Construcción, 
Rehabilitación y adecuación. En 
Consorcio con Tradeco. 
Propietario: Secretaria de Seguridad 
Publica 
Localización: Papantla, Veracruz 
Cuarteles para la Policía Federal 
Descripción: Construcción del 
Cuartel, helipuerto, Obras Exteriores y 
Complementarias en las Instalaciones 
de la Policía Federal. 
Propietario: Secretaria de Seguridad 
Pública a través de su órgano 
Administrativo desconcentrado Policía 
Federal Preventiva 
Localización: Chihuahua, Chihuahua 
Figura n°. 19: Conafrut 
Figura n°. 20: Centro Federal Readaptación Social 
Figura n°. 21: Centro Penitenciario Papantla 
Figura n°. 22: Cuarteles para la Policía Federal 
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3.3.5) INMOBILIARIA 
Conjuntos habitacionales y centros comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Zafiro 
Descripción: Centro Comercial, 
entretenimiento y usos mixtos. 
Propietario: Promotora y Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de C.V. 
Localización: Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México. 
Central de Abastos Regional 
Descripción: Proyecto y Construcción en 
37.7 Ha. de 314 Bodegas, 248 Locales 
Comerciales, 8 Locales Bancarios y 850 
cajones de estacionamientos 
Propietario: Inmobiliaria Pro Hidalgo, S.A. 
de C.V. 
Localización: Singuilucan, Hidalgo. 
Plataforma Comercial Aeropuerto de 
Tijuana. 
Descripción: Ampliación de 
plataforma comercial con 
pavimento de concreto e 
instalaciones. 
Propietario: Grupo Aeroportuario del 
Pacífico. 
Conjunto Urbano Ángeles San José 
Descripción: Conjunto de 1230 viviendas 
de tipo Popular 
Propietario: Promotora y Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de C.V. 
Localización: Tlalnepantla, Estado 
de México. 
Sucursales de Banco Multiva. 
Descripción: Obra Nueva para sucursales, 
Cuajimalpa, Excelsior, Exclusa, HA Lomas, 
HA Pedregal, HCR Aeropuerto, HCR 
México y HA Metropolitano, San Jerónimo, 
Pabellón Bosques, HA México, Centro 
Armand, Mundo E, Guadalajara, Jal., 
Mazaryk, Peninsular, Polanco, Universidad. 
Propietario: Bancos Multivalores 
Localización: República Mexicana 
Centro Comercial Auchan Arboledas 
Descripción: Trabajos de excavación para 
dos niveles de estacionamiento para 1000 
automóviles, muro de contención en el 
perímetro 
Propietario: Hiper Taxqueña, S.A. de C.V. 
Localización: Tlalnepantla, Estado de 
México. 
Figura n°. 23: Plaza Zafiro 
Figura n°. 24: Central de Abastos Regional 
Figura n°. 25: Plataforma Aeropuerto de Tijuana 
Figura n°. 26: Conjunto Urbano Aneles San Jose 
Figura n°. 27: Centro Comercial Auchan Arboledas 
Figura n°. 28: Sucursales de Banco Multiva 
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4) PROYECTO AMPLIACIONES 
DEL HOSPITAL MILITAR ESCUELA 
DR.ALEJANDRODAVILA 
BOLAÑOS 
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4.1) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El nuevo Hospital Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños, es el primero y único centro de tercer y cuarto 
nivel de resolución en el país y uno de los pocos en Centroamérica con dichas categorías, debido a 
la tecnología de punta con la que cuenta en diversas áreas y a la innovación en sus procedimientos 
de atención. 
Es un hospital de 315 camas, 64 camas de cuidados intensivos, 76 consultorios, 11 quirófanos, donde 
trabajan 2.150 personas, enfermeros y personal administrativo, cuya área de construcción es de 
53,000 m2, la imagen del hospital proyectado es la de un edificio abierto, con las mejores 
orientaciones y vistas. Un edificio con elementos de graduación entre interior y exterior, patios, zonas 
protegidas de sombra, que generan estancias en el entorno próximo del hospital. 
El hospital dispone de un extenso desarrollo en dos plantas en las que se incorpora todo el programa 
funcional excepto las unidades de hospitalización convencional, de manera que existe una fuerte 
accesibilidad  para la mayor parte de los usuarios del hospital, facilitándose una continuidad 
espacial y visual entre esos dos niveles en diferentes áreas del edificio (consulta externa, vestíbulo 
principal, encuentro de las circulaciones verticales y horizontales de uso interior) de manera que se 
refuerce la legibilidad del edificio por parte de los diferentes usuarios del hospital y se facilite la 
accesibilidad entre ambos niveles de uso más frecuente por parte de la mayoría de las personas que 
acuden a las áreas ambulatorias del hospital y por una gran parte de los profesionales que trabajan 
en el mismo. 
Por encima de esta base se localizan las unidades de hospitalización (una por planta) en dos niveles, 
independientes del resto del resto de las zonas del hospital, que sirven como una referencia hacia el 
exterior, al entorno lejano que es asimismo  percibido por parte de los pacientes ingresados en dichas 
unidades, configurando un ambiente diferenciado respecto del resto de zonas del hospital que 
disponen en su entorno inmediato de patios y espacios libres accesibles tanto espacial como 
visualmente. 
Se pretende conservar las condiciones naturales del lugar, más allá de lo exigido por el planeamiento 
urbanístico, manteniendo una importante área ajardinada que sirva de transición del espacio 
público exterior al interno de la edificación. 
La luz natural resulta un elemento importante en el diseño de los espacios interiores, con patios que 
permiten iluminar incluso corredores de circulación general de forma que el hospital sea claramente 
legible por sus diferentes usuarios. 
Tiempo después de terminado el gran proyecto de la construcción del hospital militar, estos se vieron 
a la tarea de que era necesario requerir más espacios para áreas de salas de espera, otra área de 
farmacia, 2 servicios sanitarios y un área de cajero las cuales fuesen de mucho beneficio para el 
hospital, es por este motivo que fueron realizadas dichas ampliaciones, llevándose a cabo la 
realización del juego de planos del proyecto. 
4.2) MACRO Y MICROLOCALIZACION 
El HOSPITAL ESCUELA DR. ALEJANDRO DAVILA BOLAÑOS está ubicado en la ciudad de Managua 
exactamente en el barrio Jonathan González, este se caracteriza por estar en la zona central de 
Managua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Figura n°. 29: Macrolocalizacion, ciudad de Managua 
Figura n°. 30: Microlocalizacion, barrió Jonathan González 
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4.3) TRABAJOS REALIZADOS EN EL 
HOSPITAL MILITAR. 
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4.3.1) REALIZACION DE PLANOS ASBUILT PARA LAS AMPLIACIONES DEL HOSPITAL MILITAR. 
 
4.3.1.1) PLANOS ARQUITECTONICOS 
Debido a la gran demanda de pacientes que a diario asisten al hospital se realizaron dichas 
ampliaciones con el fin de proporcionar más espacio para que los pacientes esperen su turno de 
atención,  al mismo tiempo esto permite una mejor circulación en los pasillos  principales del hospital. 
Se propone la ampliación de 4 salas de espera las cuales fueron realizadas en distintos ambientes 2 
de ellas construidas en el área de emergencias, las otras dos están ubicadas en el bloque 3 y bloque 
1, en el bloque 4 se construyó 1 sala de cajeros automáticos, en el bloque 1 y bloque 3 se 
construyeron 4 baterías de servicios sanitarios en cada bloque dividiéndose en 2 baterías para damas 
y 2 baterías para caballeros compartiendo únicamente los lavamanos. 
Todas las áreas de ampliaciones se construyeron con materiales prefabricados las paredes livianas 
están hechas de DENGLASS con perfiles de aluminio, la estructura metálica del edificio está hecha 
de perlines incluyendo el techo, cubierto con láminas de zinc ondulado, en el piso se instaló 
porcelanato de 60x60 de origen español, las perfilerias de puertas y ventanas son hechas de vidrio 
con aluminio, en las cuales las ventanas son ventanales fijos. El cielo falso de cada ampliación esta 
hecho de gypsum. (Ver planos completos en anexos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura N°: 32: Lamina de planta arquitectónica de farmácia 
Figura N°: 31: Lamina de plantas arquitectónicas de salas de espera y sala de 
cajeros 
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4.3.1.2) PLANOS ELECTRICOS 
Los planos eléctricos de las ampliaciones se realizan de acuerdo a los ya existentes todos los circuitos 
se unieron con las conexiones internas del hospital siendo estos circuitos: 
 Luminarias 
 Tomacorrientes 
 Vos y Datos 
 Detección de Humos 
Esto provoco el cambio de los cuadros de carga ya que al meter más circuitos su amperaje alteraría, 
se realizaron dichos cálculos para actualizar las cargas. (Ver planos completos en anexos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura N°: 33: Lamina de plantas arquitectónicas de luminarias 
Figura N°: 34: Lamina de plantas arquitectónicas de tomacorrientes 
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4.4.) REPORTE FOTOGRAFICOS 
AMPLIACIONES DEL HOSPITAL 
MILITAR 
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4.4.1) SALA DE ESPERA #1 B4  
BLOQUE 4 – SALA #1 REMODELACIÓN DE SALA DE 
ESPERAS PLANTA ARQUITECTÓNICA, HOSPITAL 
MILITAR. 
Hospital Militar Escuela 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños 
BLOQUE 4 – SALA #1 CERRAMIENTO DEL ESPACIO A 
CONSTRUIR, ESTRUCTURAS METALICA CUBIERTA DE 
PLYWOOD, MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA Y COLUMNAS 
BLOQUE 4 – SALA #1 ESTRUCTURA DE 
PERLÍNES/CAJAS METALICAS PARA VIGAS Y 
COLUMNAS ANCLADAS CON PLATINAS Y ESPICHES 
BLOQUE 4 – SALA #1 CERRAMIENTO EXTERIOR DE 
DENGLASS, THINSET EXTERIOR, , INSTALACIÓN DE 
CANAL Y BAJANTE Y CERRAMIENTO. ARENILLADO 
DE CASCOTE, PARA INSTALACIÓN DE CERÁMICA 
BLOQUE 4 – SALA #1 INSTALACIÓN DE EQUIPO EXTERNO PARA AA, 
INSTALACIÓN DE LÁMPARAS. DESINSTALACIÓN DE PARED 
PROVISIONAL PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y CIELO FALSO A 
DOS MANOS. 
SALA DE ESPERA #1 B4 
FINALIZADA 
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4.4.2) SALA DE ESPERA #2 B4 
  
Hospital Militar Escuela 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños 
BLOQUE 4 – SALA #2 REMODELACIÓN DE 
SALA DE ESPERAS PLANTA 
ARQUITECTÓNICA, HOSPITAL MILITAR. 
BLOQUE 4 – SALA #2 CERRAMIENTO EXTERIOR Y 
CASCOTE PARA PISO  
SALA DE ESPERA #2 B4 
FINALIZADA 
BLOQUE 4 – SALA #2 CERRAMIENTO LÍGERO 
DEL ESPACIO A CONSTRUIR 
BLOQUE 4 – SALA #2 ESTRUCTURA  VIGAS Y 
COLUMNAS 
BLOQUE 4 – SALA #2 CERRAMIENTO EXTERIOR, 
FORRO DE COLUMNAS INTERIORES, INSTALACION 
DE CIELO FALSO DE GYPSUM E INSTALACIÓN DE 
CANAL Y BAJANTE,  INSTALACIÓN DE CERAMICA 
UBICACIÓN 
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4.4.3) SALA DE CAJEROS B4 
  
BLOQUE 4 – SALA DE CAJEROS REMODELACIÓN DE 
SALA DE ESPERAS PLANTA ARQUITECTÓNICA, 
HOSPITAL MILITAR. 
Hospital Militar Escuela 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños 
BLOQUE 4 – SALA DE CAJEROS CERRAMIENTO 
EXTERIOR DENGLASS DE ½  
BLOQUE 4 – SALA DE CAJEROS CERRAMIENTO EXTERIOR DE 
DENGLASS, THINSET EXTERIOR, INSTALACIÓN DE CIELO 
FALSO, CANAL Y BAJANTE 
BLOQUE 4 – SALA DE CAJEROS PINTURA A DOS MANOS EN PAREDES 
INTERIORES Y CIELO FALSO,  INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, RAMPAS 
DE ACESO A LA SALA DE CAJER0S 
SALA DE CAJERO FINALIZADA 
UBICACIÓN 
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4.4.4) FARMACIA 
  
Hospital Militar Escuela 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños 
FARMACIA EXTERIOR CONSTRUCCION DE 
FARMACIA EXTERIOR, PLANTA ARQUITECTÓNICA, 
HOSPITAL MILITAR. 
FARMACIA EXTERIOR ARMADO DE ZAPATAS Y 
COLUMNAS Y RELLENO DE CIMENTACIÓN 
FARMACIA EXTERIOR CANALIZACIONES 
PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
SONDEO DE CABLES 
FARMACIA EXTERIOR INSTALACIÓN DE TECHO, PUERTAS Y VENTANAS. INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
EXTERIORES, PINTURA A DOS MANOS EN CIELO Y PAREDES INTERIORES, INSTALACIÓN DE AÍRE 
ACONDICIONADO Y LÁMPARAS. 
FARMACIA FINALIZADA 
UBICACIÓN 
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4.4.5) SALA DE ESPERA #2 B3 
  
Hospital Militar Escuela 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños 
BLOQUE 3 – SALA  #2 REMODELACIÓN DE SALA DE 
ESPERAS PLANTA ARQUITECTÓNICA, HOSPITAL 
MILITAR. 
BLOQUE 3 – SALA  #2 DESISTALACION DE CERÁMICA 
BLOQUE 3 – SALA  #2 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICA DE VIGAS, LLENADO DE CONCRETO 
PARA CASCOTE, CANALIZACIONES PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SONDEO DE CABLES 
BLOQUE 3 – SALA  #2 INSTALACION DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES, CIELO FALSO, 
INSTALACIÓN DE LAMPARAS, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE 
CANCELERIA DE VENTANAS. PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y CIELO FALSO A  DOS 
MANOS. 
SALA DE ESPERA #2 FINALIZADA B3 
UBICACIÓN 
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4.4.6) SALA DE ESPERA #1 B1 
  
Hospital Militar Escuela 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños 
BLOQUE 1 – SALA #1 REMODELACIÓN DE SALA DE 
ESPERAS PLANTA ARQUITECTÓNICA, HOSPITAL 
MILITAR. 
BLOQUE 1 – SALA #1 INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA 
VIGAS Y COLUMNAS, LLENADO DE CONCRETO PARA 
CASCOTE 
BLOQUE 1 – SALA #1 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA  Y 
CERRAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR, CIELO FALSO. 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
BLOQUE 1 – SALA #1 DESISTALACIÓN DE 
CERAMICA 
SALA DE ESPERA #2 B4 FINALIZADA 
UBICACIÓN 
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4.4.7) SERVICIOS SANITARIOS 
  
Hospital Militar Escuela 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños 
SERVICIO SANITARIOS: CERRAMIENTO INTERNO A ESCALERAS, TUBERIA SANITARIA PARA ACCESORIOS 
SANITARIOS, ABERTURA DE ACCESO 
BLOQUE 1-3 – SERVICIOS SANITARIOS: 
REMODELACIÓN DE SALA DE ESPERAS PLANTA 
ARQUITECTÓNICA, HOSPITAL MILITAR. 
SERVICIO SANITARIOS: BOQUETES DE ACCESO Y CELLADO EN 
PAREDES. 
SERVICIOS SANITARIOS B1-B3 FINALIZADOS 
UBICACIÓN 
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5) PROYECTO IPSA-INSTITUTO DE 
PROTECCIÓN Y SANIDAD 
AGROPECUARIA 
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5.1) MACRO Y MICROLOCALIZACION 
 
El edificio IPSA consta de planta baja más una planta piso que albergan el programa administrativo y 
de atención al público; además de dos volúmenes de planta baja anexo al principal, formado por la 
cafetería-restaurante y el almacén de acopio. El conjunto tiene una superficie construida total de 
3.590 m2. La intervención incluye también la urbanización de parte de la parcela para adecuarla 
como aparcamiento, dotado de 242 plazas (tanto para el público como para el personal). 
 
Características: 
 
Superficie de la parcela: 24,500 m2 
Superficie Edificada: 3,590 m2 
Planta Baja: 1,425 m2 
Planta Primera: 1,365 m2 
Núcleos Comunicación: 70 m2 
Almacén: 415 m2 
  
Servicios contratados: 
 
 Estudios de prefactibilidad y diseño conceptual (Anteproyecto) 
 Estudios técnicos, diseño y estudio de factibilidad económica (Proyecto básico) 
 Estudios y diseños finales. Estudio de factibilidad socio-económica (Proyecto ejecutivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2) MACRO Y MICROLOCALIZACION 
El edificio IPSA, está ubicado en la ciudad de Managua exactamente contiguo a enacal portezuelo 
carretera norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura n°. 36: Microlocalizacion, Edificio iPSA 
Figura n°. 35: Macrolocalizacion, Edificio iPSA 
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5.3) TRABAJOS REALIZADOS EN EL 
PROYECTO IPSA-INSTITUTO DE 
PROTECCIÓN Y SANIDAD 
AGROPECUARIA. 
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5.3.1) CUANTIFICACION, VERIFICACION Y COMPARATIVA DE CANCELES.  
 
 
 
 
 
 
 
En esta actividad se realizó el conteo de 
ventanas y puerta de aluminio y vidrio 
según su descripción, se identificaron en 
planos, (ver planos de puertas y 
ventanas en anexos) para saber cuántas 
de cada una se requieren comprar. 
Una vez conciliada las cantidades se 
procedió a cotizar con las empresas 
MILENIUM y ALUCOM y se realizó esta 
tabla para comparar costos según la 
oferta del proyecto. (Ver tabla n°1) 
 
 
  
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO 0.87 TOTAL
140
 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, INCLUYENDO SUS 
HERRAJES Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 
140.5
Módulo de puerta simple de aluminio y vidrio (2110x800mm). 
c.u. 25.00 17,917.76 447,944.00 c.u. 25.00 1,149.71 28,742.75 c.u. 25.00 639.92 553.85 13,846.27
140.11
Módulo de acceso formado por dos puertas dobles de vidrio de 2500x800mm 
para entrada edificio, tres módulos de vidrio fijo de 2500x1200mm en la parte 
inferior y tres módulos de vidrio fijo de 3800x2400mm en la parte superior.
c.u. 1.00 224,671.44 224,671.44 c.u. 1.00 15,220.80 15,220.80 c.u. 1.00 4,134.45 3,578.37 3,578.37
140.18
Puerta de una hoja, de vidrio S-58 de perfilería de aluminio anonizado natural 
acabado color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con 
cámara de aire (6-12-6). Módulos de 1100x2700cm. Incluye instalación.
c.u. 5.00                31,225.88 156,129.40 c.u. 5.00            0.00 0.00 c.u. 5.00         1,115.21 965.21 4,826.07
140.19
Puerta de una hoja, de vidrio S-58 de perfilería de aluminio anonizado natural 
acabado color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con 
cámara de aire (6-12-6). Módulos de 1000x2100cm. Incluye instalación.
c.u. 1.00                25,191.04 25,191.04 c.u. 1.00            1,434.17 1,434.17 c.u. 1.00         899.68 778.67 778.67
140.20
Puerta de dos hojas de 1150cm cada una, de vidrio S-50, de perfilería de aluminio 
anonizado natural acabado color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio 
doble insulado con cámara de aire (6-12-6). Módulos de2300x2700cm. Incluye 
instalación.
c.u. 1.00                45,965.92 45,965.92 c.u. 1.00            3,398.40 3,398.40 c.u. 1.00         1,641.64 1,420.84 1,420.84
150 VENTANAS
150.1
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 1200x1950. Incluye instalación.
c.u. 91.00             11,513.88 1047,763.08 c.u. 91.00          580.88 52,860.08 c.u. 91.00      411.21 355.90 32,387.11
150.2
Ventana de un vidrio tintado fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural 
acabado color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con 
cámara de aire (6-12-6). Módulos de 1200x1950. Incluye instalación.
c.u. 1.00                11,513.88 11,513.88 c.u. 1.00            580.88 580.88 c.u. 1.00         0.00 0.00 0.00
150.3
Ventana de una hoja abatible de 650cm, con un vidrio fijo superior S-50 de 
perfilería aluminio anonizado natural acabado color blanco con rotura de puente 
térmico y vidrio doble insulado con cámara de aire (6-12-6). Módulos de 
1200x1950. Incluye instalación.
c.u. 49.00             15,515.64 760,266.36 c.u. 49.00          580.88 28,463.12 c.u. 49.00      554.13 479.60 23,500.38
150.4
Ventana de una hoja abatible de 650cm, con un vidrio tintado fijo superior S-50 de 
perfilería aluminio anonizado natural acabado color blanco con rotura de puente 
térmico y vidrio tintado doble insulado con cámara de aire (6-12-6). Módulos de 
1200x1950. Incluye instalación.
c.u. 2.00                15,515.64 31,031.28 c.u. 2.00            580.88 1,161.76 c.u. 2.00         0.00 0.00 0.00
150.5
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 1000x1950. Incluye instalación.
c.u. 16.00             9,870.56 157,928.96 c.u. 16.00          484.07 7,745.12 c.u. 16.00      352.52 305.11 4,881.70
150.6
Ventana de una hoja abatible de 650cm, con un vidrio fijo superior S-50 de 
perfilería aluminio anonizado natural acabado color blanco con rotura de puente 
térmico y vidrio doble insulado con cámara de aire (6-12-6). Módulos de 
600x1950. Incluye instalación.
c.u. 59.00             10,171.56 600,122.04 c.u. 59.00          784.65 46,294.35 c.u. 59.00      363.27 314.41 18,550.20
150.7
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 1200x1500mm. Incluye instalación.
c.u. 8.00                9,107.56 72,860.48 c.u. 8.00            446.83 3,574.64 c.u. 8.00         325.27 281.52 2,252.17
150.8
Ventana de una hoja abatible de 650cm, con un vidrio fijo superior S-50 de 
perfilería aluminio anonizado natural acabado color blanco con rotura de puente 
térmico y vidrio doble insulado con cámara de aire (6-12-6). Módulos de 
1200x1500cm. Incluye instalación.
c.u. 3.00                13,126.40 39,379.20 c.u. 3.00            446.83 1,340.49 c.u. 3.00         468.80 405.75 1,217.24
150.9
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 500x1500cm.  Incluye instalación.
c.u. 2.00                5,294.80 10,589.60 c.u. 2.00            0.00 0.00 c.u. 2.00         189.10 163.67 327.33
150.10
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 600x2700cm. Incluye instalación.
c.u. 1.00                9,805.04 9,805.04 c.u. 1.00            600.18 600.18 c.u. 1.00         350.18 303.08 303.08
150.11
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 1100x2700cm. Incluye instalación.
c.u. 1.00                14,151.20 14,151.20 c.u. 1.00            737.27 737.27 c.u. 1.00         505.40 437.42 437.42
150.12
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 1200x2700cm. Incluye instalación.
c.u. 8.00                15,017.80 120,142.40 c.u. 8.00            804.30 6,434.40 c.u. 8.00         536.35 464.21 3,713.69
150.13
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 1600x2700cm. Incluye instalación.
c.u. 2.00                18,497.08 36,994.16 c.u. 2.00            675.21 1,350.42 c.u. 2.00         660.61 571.76 1,143.52
150.14
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 2200x2700cm. Incluye instalación.
c.u. 1.00                23,710.68 23,710.68 c.u. 1.00            1,365.17 1,365.17 c.u. 1.00         846.81 732.91 732.91
150.15
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 1600x2100cm. Incluye instalación.
c.u. 2.00                15,057.56 30,115.12 c.u. 2.00            834.09 1,668.18 c.u. 2.00         537.77 465.44 930.88
150.16
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Módulos de 1100x2100cm. Incluye instalación.
c.u. 2.00                11,521.16 23,042.32 c.u. 2.00            573.43 1,146.86 c.u. 2.00         411.47 356.13 712.25
150.17
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Medidas de 3000x2200. Incluye instalación.
c.u. 1.00                25,896.92 25,896.92 c.u. 1.00            1,487.56 1,487.56 c.u. 1.00         924.89 800.49 800.49
150.18
Ventana de un vidrio fijo S-50 de perfilería aluminio anonizado natural acabado 
color blanco, con rotura de puente térmico y vidrio doble insulado con cámara de 
aire (6-12-6). Medidas de 1400x2220. Incluye instalación.
c.u. 1.00                14,266.28 14,266.28 c.u. 1.00            1,463.52 1,463.52 c.u. 1.00         509.51 440.98 440.98
150.19
Ventana de una hoja abatible de 650cm, con un vidrio fijo superior S-50 de 
perfilería aluminio anonizado natural acabado color blanco con rotura de puente 
térmico y vidrio doble insulado con cámara de aire (6-12-6). Módulos de 
1600x2220. Incluye instalación.
c.u. 2.00                23,061.36 46,122.72 c.u. 2.00            1,687.80 3,375.60 c.u. 2.00         0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL 212,486.46 SUB-TOTAL 118,718.70
IVA 31,872.97 IVA 17,807.80
TOTAL USD 244,359.43 TOTAL USD 136,526.50
COSTO DIRECTO
U/M
CANTIDA
D
COSTO DIRECTO
U/M CANTIDADITEM
ACTIVIDAD O CONCEPTO DE OBRA
U/M CANTIDAD
COSTO DIRECTO
Tabla n° 1: Comparativa de costos 
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5.3.2) TERRACERIA DEL PROYECTO IPSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron secciones transversales de todo el terreno, se realizaron los cálculos para saber el área 
total de relleno y excavación, esto con el fin de cobrar ambas actividades. 
En las láminas podemos observar los puntos de elevación tanto del terreno natural como del 
modificado los cuales fueron plasmados en elevación para saber las áreas y las pendientes del 
terreno. (Ver láminas en anexos) 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 37: Lamina de planta de terreno 
natural 
Figura N°: 38: Lamina de planta de terreno 
modificado 
Figura N°: 39: Lamina de sección transversal del terreno 
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5.3.3) COTIZACIONES Y COMPARATIVAS   
 
 
 
 
 
 
Para llevar a cabo las compras en los 
proyectos los requisitos según el tipo de 
material o accesorio a requerir son 
cotizar con distintas empresas que 
ofrecieran el servicio o material luego de 
tener varias ofertas se realizan 
comparativas en las cuales se especifica 
la descripción del material o servicio a 
requerir en el caso de ser alguna   
subcontratación, se coloca también el 
precio de la oferta del proyecto y 
seguidamente los precios        de cada 
proveedor para comparar con quien 
conviene más realizar la     compra. 
 
 
 
 
  
PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA S.A. DE C.V. 39,083.00        T-00Z
OBRA:
CONCEPTO:
NO. OBRA:
FECHA: 05-jul-16
PROVEEDOR
TELEFONO
REPRESENTANTE
PART.No.
DESCRIPCION UNIDAD CANT PU PTTO.CD P.U. TOTALES P.U. TOTALES P.U. TOTALES
140.1 Módulo de puerta simple tipo Plywood (2110x800x40mm). Con  
marco molduras, herrajes, pintura  y acabado final
c.u. 22.00 10,367.64 228,088.08 4,722.30 103,890.60 3,981.91 87,602.09 9,352.20 205,748.40
140.2 Módulo de puerta simple tipo Plywood (2110x900x40mm). Con  
marco molduras, herrajes, pintura  y acabado final
c.u. 18.00 9,978.44 179,611.92 4,722.30 85,001.40 3,981.91 71,674.43 9,352.20 168,339.60
140.3 Módulo de puerta simple tipo Plywood (2110x600x40mm). Con  
marco molduras, herrajes, pintura  y acabado final
c.u. 33.00 8,740.88 288,449.04 4,722.30 155,835.90 3,981.91 131,403.13 8,036.60 265,207.80
140.4 Módulo de puerta doble tipo Plywood (2110x710x40mm cada 
hoja). Con  marco, molduras, herrajes, pintura  y acabado final
c.u. 5.00 8,740.88 43,704.40 9,444.60 47,223.00 7,839.39 39,196.96 9,352.20 46,761.00
140.12
Puerta de plywood corrediza  mediante guias metálicas sujetas a 
paramentos horizontales sustentantes, para aseo adaptado 
(2110 x 900)
c.u. 7.00 13,780.88 96,466.16 5,008.50 35,059.50 4,181.01 29,267.06 10,667.80 74,674.60
SUMA 836,319.60        427,010.40        359,143.67       760,731.40        
I.V.A. 64,051.56          53,871.55         114,109.71        
TOTAL 491,061.96        413,015.22       874,841.11        
DIFERENCIA (%)
POSICION 2 1 3
GARANTIA
TIEMPO DE EJECUCION
CONDICIONES DE PAGO
DEPARTAMENTO
OBSERVACIONES
NOTA 
ELABORO Vo.Bo.
LIC. ISSELA BORGE  ARQ. ANDRES MEDINA ZAMORA
COMPRAS GERENTE DE OBRA
REVISO AUTORIZO
ING. VICTOR GRANJA ROSALES ARQ. JESUS SANFELIZ ROMERO
CONTROL DE OBRA DIRECCION DE CONSTRUCCION
LESBER SOTELO: INCLUYE MARCO INTERNO DE POCHOTE, MARCO PARA PUERTA DE POCHOTE, MOLDURAS, HERRAJES, PINTURA Y ACABADO FINAL, 
INCLUYE MANO DE OBRA E INSTALACION. CARPINTERIA MARVIN GONZALEZ MAYORGA: INCLUYE MARCO ( CEDRO REAL, CEDRO MACHO, O 
POCHOTE), MARCO PARA PUERTA, MOLDURAS, HERRAJES, FORRADO EN FORMICA Y ACABADO FINAL, INCLUYE MANO DE OBRA E INTALACION.
0.00%
12 meses
MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA
50% PARA FABRICACION, 25% AL 
INICIAR INSTALACIONES Y 25% AL 
FINALIZAR
SEM 27
LESBER SOTELO 
INSTALACIONES
CARPINTERIA MARVIN 
GONZALEZ MAYORGA
CARPINTERIA & MUEBLERIA 
MORALES
CONSTRUCCION DE EDIFICIO IPSA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE PLAYWOOD DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO IPSA
C
LA
VE
88773382 22504425-84594149 22540824-89565128
MARVIN GONZALEZ MAYORGA LOLO MORALES
PRODEMEX
LESBER SOTELO
60% PARA LA FABRICACION, 20% AL 
INICIAR INSTALACIONES Y EL 20% AL 
FINALIZAR.
60% anticipo y 40% contra entrega
12 semanas promedio habiles de trabajo. 
No se incluyen dias de f iesta ni domingos.
22 DIAS HABILES
51.06% 42.94% 90.96%
AL INSTANTE DE RESIVIR EL 60%
Tabla n° 2: Tabla comparativa 
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5.3.4) PROPUESTA DE PISO PARA EL PROYECTO IPSA. 
En el edificio se realizó el diseño de despiece en todo el edificio (planta I, planta II), tomando en 
cuenta los tipos de pisos que indica la propuesta en la especificaciones técnica del proyecto, esto 
con el fin de proponer una buena colocación al momento de montar el piso.  
Se llevaron a cabo dos propuestas las cuales fueron sometidas a la supervisión para la aprobación 
de una de ellas. 
Primera Propuesta 1era planta 
Despiece en la primera planta arquitectónica piso porcelanato Elegance Blanco de 60x60, el 
arranque de colocación de las piezas inicia en el área cafetería. Esta propuesta no fue la definitiva, 
cambios sugerido por supervisión (ACRUTA). 
 
Primera Propuesta 2da Planta 
Despiece en la primera planta arquitectónica piso porcelanato Elegance Blanco de 60x60, el arranque de 
colocación de las piezas inicia el arranque de colocación de las piezas inicia en el pasillo general. Esta 
propuesta no fue la definitiva, hubo cambios sugerido por supervisión (ACRUTA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 40: Lamina de planta arquitectónica de piso 1era planta propuesta 1  
Figura N°: 41: Lamina de planta arquitectónica de piso 2da planta propuesta 1  
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Segunda Propuesta 1era Planta 
Despiece en planta primera de Piso porcelánico 60 x 60 cm., el arranque de colocación de las piezas 
inicia en el área cafetería. Propuesta final y aprobada por supervisión. (ACRUTA). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda Propuesta 1era Planta 
Despiece en planta segunda de Piso porcelánico 60 x 60 cm y Piso porcelanito antideslizante de 
baldosa de 60x60cm, el arranque de colocación de las piezas inicia en el pasillo general. Propuesta 
final y aprobada por supervisión. (ACRUTA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA: 
ZONA ADMINISTRATIVA  
S.S     
 
Figura N°: 42: Lamina de planta arquitectónica de piso 1era planta propuesta 2  
Figura N°: 43: Lamina de planta arquitectónica de piso 2da planta propuesta 2  
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5.3.5) MODIFICACIONES PARA PLANOS AS-BUILT DEL PROYECTO IPSA 
 
5.3.5.1) MODIFICACIONES EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE PUERTAS. 
Las dimensiones de los boquetes en los ambientes señalados en el plano fueron modificadas y 
ajustado en el momento que se llevó a cabo la construcción ya que no coincidían con los detalles 
de las dimensiones de las puertas con el plano base. 
Se realizaron cambios arquitectónicos en los ambientes de oficina de  seguridad(07),bodega de 
caja(08),sala de reuniones (32),S.S.(46) , ya que el dibujante no respeto la dimensiones del  boquete 
de puertas en el plano base.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla n° 3: Tabla de puertas modificadas para As-built. 
Figura N°: 44: Lamina de planta arquitectónica de puertas modificada  
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5.3.5.2) MODIFICACIONES EN PLANO ARQUITECTÓNICO HIDROSANITARIOS. 
El plano original de agua potable del proyecto constaba con un hidrante, punto de acople de 4” y 8 
cajas de registro de 80x80cm, en este plano se realizaron cambios que fueron plasmados en el plano 
as-built de agua potables en el cual se cambió la ubicación del acople de 4”, se eliminó el hidrante, 
las cajas de registro solo fueron ubicadas 6 en las cuales 2 de ellas se dejaron para el medidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura N°: 45: Lamina original de plano de agua potable  Figura N°: 46: Lamina modificada de plano de agua potable  
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5.3.5.3) MODIFICACIONES EN PLANO DE FUNDACIONES. 
Se realizó un cambio en el plano de fundaciones debido a que aumentaron la dimensión entre el eje 
(f) y eje (e), sobre una longitud de 0.17 cm, al mismo tiempo se tuvo que cambiar en planta baja y 
alta, en sección arquitectónica y planta estructural de techo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 47: Lamina plano de fundaciones cambio entre eje F y eje E 
Figura N°: 48: Lamina elevacion estructural cambio entre eje F y eje E 
Figura N°: 49: Lamina planta estructural de techo entre eje F y eje E 
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5.3.5.4) DETALLE DE FASCIA DE ENTREPISO Y FASCIA DE TECHO. 
Se plasmó en plano de elevación la estructura de la fascia, debido a que no existía ningún plano en 
el cual se reflejara, una vez plasmadas en la elevación se modelaron en 3d lo podemos apreciar en 
las siguientes fig. 
 
 
 
 
 
 
Facia de  entrepiso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascia de techo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascia de 
techo 
estructural 
Fascia de 
entrepiso 
estructural 
Figura N°: 50: Lamina elevación arquitectónica con fascia estructural 
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5.3.6) MODIFICACIÓN DE DIAGRAMAS Y CUADRO DE CARGA ELÉCTRICOS DEL PROYECTO IPSA. 
Debido a que el diseño original de los paneles del proyecto correspondía a un diseño europeo con el 
cual no trabajamos en Latinoamérica, se toma la decisión de rediseñar dichos paneles para una 
mejor interpretación, lo que corresponde cambiar toda la simbología europea a la simbología 
latinoamericana siempre y cuando respetando el recorrido del diagrama, así mismo se identificó 
incoherencia en datos que no correspondía con el diagrama unifilar. 
Estos planos se trabajan como planos as built del proyecto, en las siguientes imágenes se identifican 
cuadro de cargas originales y los nuevos as built, sin embargo estos planos no están 100% avalados 
por la supervisión (ACRUTA INGENIEROS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 51: Cuadro de carga original panel de 18 espacios 
Figura N°: 53: Diagrama unifilar con simbología latinoamericana 
Figura N°: 52: Cuadro de carga rediseñado panel de 20 espacios 
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5.3.7) MUEBLES DEL PROYECTO IPSA 
Se identificó en planos los muebles que serán suministrados por la constructora PRODEMEX, los cuales 
fueron cotizados con varios proveedores y la empresa aprobada fue RACKS EQUIPOS estos planos 
fueron sometidos a aprobación con la supervisión del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 54: Lamina planta arquitectónica de muebles 1era planta 
Figura N°: 55: Lamina planta arquitectónica de muebles 2da planta 
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5.3.7.1) TIPOS DE MUEBLES 
Detalle de mueble y sus descripciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estación de trabajo en forma de L, 
incluye mamparas, gaveteros, superficie 
de trabajo y 
Porta CPU.  
Estaciones de trabajo de 6,4,3,2 puestos 
(3 contra 3 – 2 contra 2 – 1 contra 1), 
incluye mamparas, gaveteros, superficie 
de trabajo y Porta CPU.  
Casilleros 
Archivadores 
Partición flexible para sala 
multiusos 
Instalaciones de trabajo individuales 
rectangulares para ventanilla única 
incluye mamparas, superficie de 
trabajo, gavetero y porta CPU 
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5.3.8) REPORTE FOTOGRÁFICOS 
PROYECTO IPSA 
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SEMANA REPORTADA 26 
SEMANA 27 
AISLANTE R-19 
SUMINISTRO 
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  DEL 22  DE AGOSTO  AL 27 DE AGOSTO 2016 
SEMANA REPORTADA 35 
SEMANA 36 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILERIA Y 
DUROCK EN FASCIA (EDIFICIO PRINCIPAL) 
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SEMANA REPORTADA 35 
SEMANA 36 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN 
CASCOTE DE AZOTEA DE CUBO DE ESCALERA 
  DEL 22  DE AGOSTO  AL 27 DE AGOSTO 2016 
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SEMANA REPORTADA 35 
SEMANA 36 
SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA DE TECHO EN 
EDIFICIO ALMACEN 
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SEMANA REPORTADA 35 
SEMANA 36 
ACABADO (PASTA THINSETH) EN DUROK FASCIA DE 
TECHO EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
  DEL 22  DE AGOSTO  AL 27 DE AGOSTO 2016 
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SEMANA REPORTADA 35 
SEMANA 36 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN 
ESCALERA CUBO 02-03 
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SEMANA REPORTADA 36 
SEMANA 37 
ACABADO(REPELLO EN MUROS) 
SEMANA REPORTADA 36 
SEMANA 37 
MAMPOSTERIA REFORZADA 
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  DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2016 
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SEMANA REPORTADA 36 
SEMANA 37 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMALETA EN ESCALERA 
BLOQUE 06-07 
  DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2016 
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SEMANA REPORTADA 36 
SEMANA 37 
ACABADO EN DUROCK DE FASCIA 
  DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2016 
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6) PROYECTO JICARO-HOSPITAL 
PRIMARIO EL JICARO NUEVA 
SEGOVIA 
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6.1) BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El nuevo hospital primario que el gobierno construye en el municipio El Jícaro, departamento de 
Nueva Segovia, y estará listo en noviembre. 
El municipio el Jícaro es una localidad eminentemente rural y hasta el momento las limitaciones en la 
atención médica corresponden a la larga distancia al único hospital grande que hay en la región, el 
de Ocotal. Es por eso que se lleva a cabo la construcción del hospital primario el jícaro. 
En esa obra se invierten 97 millones de córdobas y se trata de una infraestructura grande y moderna, 
que prestará una atención en salud con la calidad y calidez que históricamente han demandado los 
pobladores de este sector del país. 
El hospital cuenta con un área de construcción  de 2,560 metros cuadrados, con capacidad para 32 
camas, está dividido en cinco edificios los cuales  son: administración, consulta externa, diagnostico, 
emergencia, encamados y servicios generales los cuales están conectados con un pasillo principal, 
este diseño esta estipulo por el MINSA para todos los hospitales primarios que se construyen o se 
construirán en distintas partes del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2) MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION 
El hospital primario el jícaro está ubicado en el departamento de Nueva Segovia exactamente en el 
municipio el Jícaro es un municipio que se ubica a 280 kilómetros de Managua y a más de 50 
kilómetros de Ocotal, cabecera departamental de Nueva Segovia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 56: Lamina planta arquitectónica de conjunto 
Figura N°: 57: Macrolocalizacion Nueva Segovia 
Figura N°: 58: Microlocalizacion hospital el jícaro 
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6.3) TRABAJOS 
REALIZADOS EN EL 
PROYECTO HOSPITAL 
PRIMARIO EL JICARO 
NUEVA SEGOVIA 
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6.3.1) CUANTIFICACION DE AREAS E IDENTIFICACION EN PLANOS DE CADA ETAPA. 
 
6.3.1.1) ETAPA DE MAMPOSTERIA, TECHOS Y FACIA, CIELO RASO Y PARTICIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la verificación de las cantidades de las etapas de mampostería, techos y fascia, cielo rasos y 
particiones se realizó un reconteo de cada etapa para verificar según oferta si estaban exactas o 
habían faltantes en las cantidades, estas cuantificaciones se realizaron por edificio se cuantifico en 
cada plano de los edificios siendo estos, administración, consulta externa, diagnostico, emergencia, 
encamados y servicios generales lo que fueron: 
 Área de paredes de denglass 
 Área de paredes de covintec 
 Área de flashig de zinc liso 
 Área de facia 
 Área de cielo raso de plycem 
 Área de cielo raso de gypsum 
 Área de láminas de fibrocemento 
 Particiones livianas de plyrock 
Se identificó en planos (ver figura 60) cada una de estas áreas y al mismo tiempo se plasmaron en 
tablas de Excel (ver figura 59) en la cual se representaba el número de etapa, el edificio, la 
descripción de la etapa, unidad de medida y el área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particiones de plyrock de 10mm acabado base coat a 2.80 de altura. 
Particiones de plyrock de durock 
Particiones de covintec 
SIMBOLOGIA 
Figura N°: 59: Lamina de planta arquitectónica de admón. ubicación de  las 
etapas 
Tabla  n° 4: cuantificación por etapas 
UBICACIÓN 
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6.3.1.2) ETAPA DE ACCESORIOS SANITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta etapa se cuantificaron los accesorios sanitarios de cada edificio, verificando si coincidía con 
oferta, fue considerado en algunos accesorios agregar más de lo estipulado en oferta, debido a la 
necesidad del ambiente, y en otros donde se redujeron cantidades por lo que el ambiente no 
requería la cantidad que aparecía en planos. 
Para la realización de esta cuantificación se tomó en cuenta cada servicio sanitario por edificio, 
también se tomaron en cuenta los ambientes donde hay lavamanos, esto se realiza también con el 
fin de realizar una compra más segura de acuerdo a cantidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 60: Planta arquitectónica de consulta externa cuantificación de accesorios sanitarios 
Descripcion
U/M 201 224
312-313-
320
227
206-207-
209-210-
212-216-
218-219-
221
222
cantidad  
total 
Instalacion de Porta Rollo de acero inoxidable  Modelo B-685 Marca Bobrick o similar. 1 2 1 1 7
Instalacion de Espejo con marco de acero inoxidable serie B 165-24 x 36" Bobrick o similar. c/u 1 2 1 2 8
Dispensador de jabón montada en superficie de pared, liquidmate serie b-155, Bobrick similar o superior c/u 1 1 1 1 6
Instalacion de Jabonera de acero inoxidable Modelo B-680 Bobrick o similar, ver E.T. c/u 1 2 1 2 1 17
Gancho de acero inoxidable montado en superficie, serie  B-677, Bobrick similar o superior  c/u 1 1 1 1 1 15
Instalar Porta Toalla de acero inoxidable modelo  B-673 de 24" de longitud Marca Bobrick o similar. c/u 1 2 1 2 1 17
Papelera plastica de 5 litros (color blanco) c/u 1 2 1 1 16
Barra de sujeción recta de acero inoxidable, modelo b-6806 de 914 mm de largo, Bobrick similar o superior
c/u
2 2 2 9
Cortina Antibacterial FASTENER Modelo summit color blue modu y nylon mesh color white de 6.45 ml 33.84
Cortina Antibacterial FASTENER Modelo summit Datmeal y Nylon mesh color White de 6.45 ml 33.84
TABLA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
CANTIDAD POR AMBIENTE
CONSULTA EXTERNA
Tabla  n° 5: cuantificación por etapas 2 
UBICACIÓN 
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6.3.2) CUANTIFICACION DE AREAS DE PISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por edificio se cuantifico el área de piso de cada uno de los ambientes incluyendo los boquetes de 
las puertas, al tener la sumatoria total de cada ambiente y el área en general del edificio se le suma 
el desperdicio que equivale al 10%. 
Esto siempre realizado con el fin de verificar con la oferta para consolidar cantidades y luego 
proceder a su compra según el área total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
102
101
103
104
105
100
106
107
2.2555
5.5355
8.7605
2.7605
11.152
43.601
2.8155
2.3255
40.7855
33.5405
10.481
114
115
116
117
118
119
108
109
110
111
112
113
10%
5.3085
2.7355
2.6455
10.1455
15.597
15.697
10.304
4.9055
71.15
129
127
131
132
126
TOTAL
124-121-1420
122
123
125
130
128
27.97
10.247
421.49
463.639
13.435
1.8055
10.497
10.557
10.557
10.557
10.547
2.1305
10.557
PORCELANATO DIMENSIONES DE 0.55M X 0.55M, 
 "ELEGANCE (BLANCO)", COD.54922104
AREA M2AMBIENTE 
Tabla  n° 6: cálculo de piso cerámica 
RODAPIE DE PORCELANATO ALTURA 10CM. 
MODELO ELEGANCE BLANCO . CODIGO 54922104
AMBIENTE AREA M2
102 22.87
101 11.36
106 13.77
108 6.13
107 20.71
103 8.89
104 9.54
100 15.7
12.2
128 14.37
127 4.58
125 8.21
131 7.38
130 11.99
129 15.23
132 38.5
TOTAL 329.19
10% 362.109
112 12.19
111 12.13
126 29.03
115 12.19
114 12.19
113 12.19
119 4.58
117 13.26
116
Tabla  n° 7: cálculo de rodapié 
Figura N°: 61: Planta arquitectónica de administración cálculo de piso 
UBICACIÓN 
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6.3.3) DETALLE Y PROPUESTA DE PISO EN EL PROYECTO HOSPITAL PRIMARIO EL JICARO 
 
6.3.3.1) DETALLE DE PISO 
Se realizó el diseño dos propuestas de pisos para el proyecto el jícaro tomando en cuenta el tipo y 
estilo de piso a utilizarse los cuales son: Porcelanato Elegance Blanco de 60x60 y Cerámica 
Antiderrapante Mirella Hueso de 20 x 20, identificando el porcelanato solo para pasillo, consultorio y 
oficinas y la cerámica antiderrapante S.S. 
Para la colocación del piso se realizó una sección y un isométrico en la cual se representa la tierra, el 
cascote, cerámica y caliche lo apreciaremos en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se efectuó la investigación del costo y cantidad para una buena colocación y compra del  piso 
cerámico en los ambientes de servicios sanitarios.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 62: se de colocación del cascote y piso cerámica antiderrapante modelo mirella hueso  (0.55mx0.55m) 
 
Figura N°: 63: Detalle isométrico  de colocación del cascote y piso cerámica antiderrapante modelo mirella hueso  
(0.55mx0.55m) 
 
SACO 20KG
RENDIMIENTO 3M2
COSTO C$ 198.17
SACO 10 KG
RENDIMIENTO 20 M2
COSTO C$ 333.16
CASCOTE COSTO 
CEMENTO  C$ 2,080.75
ARENA M3 C$ 237.60
COSTO  TOTAL C$ 231.45
BONDEX
Detalle de costo y cantidad 
CALICHE
Tabla  n° 7: costos de instalación de piso cerámico 
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6.3.3.2) PROPUESTA DE PISO 
Primera propuesta de despiece en piso porcelanato Elegance Blanco de 60x60, el cual este diseño 
identifica todo el conjunto, incluyendo el pasillo principal como el comienzo o arranque de pieza a 
colocar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEYENDA  
PASILLO PRINCIPAL            
 
 
 
 
 
 
Segunda propuesta de despiece de conjunto en piso  porcelanato Elegance Blanco de 60x60, el 
arranque de colocación de las piezas inicia en el área de administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA 
PASILLO PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
Figura N°: 64: Diseño de la propuesta #1 de despiece del proyecto el jícaro-pasillo principal Figura N°: 65: Diseño de la propuesta #2 de despiece del proyecto el jícaro-pasillo principal 
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6.3.4) REPORTE FOTOGRAFICOS 
HOSPITAL PRIMARIO EL JICARO-
NUEVA SEGOVIA 
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30 DE JULIO  AL 07  DE AGOSTO 2016 
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INSTALACIONES HIDROSANITARIA  
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  / EDIFICIO ADMINISTRACION   
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AVANCES 
  
PASILLO PRINIPAL  
   
Edificio emergencia / cuarto mecánico  
   
SEMANA 31 
Estructura metálica de techo y columnas de pasillo en 
acero A-36 – Cubierta de lámina acanalada aluminizada  
Cascote arenillado , porcelanato de 0.60 x 0.60 modelo 
Elegance blanco  
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AVANCES 
PISOS    
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SEMANA 31 
AVANCES 
ACABADOS   
Edificio/ administración -Enchapes de azulejo en paredes de baños modelo 
nevada mate blanco de 0.25 x 0.40 , lístelo rectangular de 8 cm x 25 cm  
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7) CONCLUSIONES 
 
El proceso de trabajo durante estos meses en PRODEMEX5 fue totalmente enriquecedor, llegando a 
comprender que como egresados estamos enfocados en el ámbito teórico y no práctico. Es por eso 
que la realización de las prácticas lleva a emplear los conocimientos teóricos a lo práctica lo cual  
hace crecer más como profesionales. 
Durante el transcurso de las prácticas se consolidaron temáticas nuevas. El trabajo realizado ayudo a 
afianzar muchos conocimientos que los estudiantes ignoran en el ámbito constructivo. También algo 
muy importante son las responsabilidades que se les asignan, debido a que se tienen que tomar 
decisiones eficaces que además de dar resultados a los problemas sean las esenciales. Otro punto 
importante que desconocen los estudiantes muchas veces son los materiales los cuales son un punto 
muy clave en la construcción. 
Realizar las prácticas deja una gran satisfacción profesional al fortalecer la actitud de aprender 
cada día más. Esto permite colaborar de la mano con la empresa mediante el planteamiento de 
soluciones a las tareas asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Promotora y Desarrolladora Mexica S.A 
8) RECOMENDACIONES 
 
 Se debe establecer un curso o charlas específicamente enfocadas en prácticas profesionales 
supervisadas, el cual deba ser tomado por los estudiantes antes de escoger el lugar donde 
desean realizar sus prácticas y se les dé a conocer los procedimientos de la realización de las 
prácticas profesionales. 
 
 Es importante que las empresas y/o instituciones tengan una agenda de trabajo para los 
pasantes y así agilizar los procesos de trabajo en las cuales el estudiante está aportando sus 
conocimientos y desarrollando sus habilidades. 
 
 
 Se propone  promover  el trabajo en equipo con las distintas áreas de la empresa que 
intervienen en los proyectos, con el fin de desarrollar un mejor desempeño en los procesos 
ejecutados. 
 
 La empresa prodemex se destaca como una institución experta en el campo de la  
construcción  en la cual se desarrolla diferentes tipos de proyectos (obras verticales y obras 
horizontales), que aporta al estudiante distintas habilidades y conocimientos prácticos en el 
ejercicio profesional. Se recomienda como una opción para futuros estudiantes de esta 
universidad que deseen realizar prácticas o pasantías profesionales. 
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PLANOS AMPLIACIONES DEL 
HOSPITAL MILITAR 
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SUPERFICIES ÚTILES NIVEL 01_PLANTA PRIMERA
Departamento Código Nombre Ocupación Área útil
ÁREA PÚBLICA 01 Acceso público 0 85.56 m²
02 Recepción 2 16.00 m²
03 Control 1 5.46 m²
04 Zona de espera 32 70.15 m²
05 Máquinas expendedoras 0 16.27 m²
35 193.44 m²
SERVICIOS GENERALES 06 Cajas de cobro 4 11.86 m²
07 Oficina de seguridad 1 10.58 m²
08 Bodega caja 0 7.33 m²
09 Ventanilla única 17 64.66 m²
10 Despacho abierto del jefe deTramitación
2 19.20 m²
11 Tramitación 8 27.80 m²
32 141.43 m²
DIVISIÓN DE ADQUISICIONES 12 Oficinas del Área de compras 10 31.32 m²
13 Despacho jefe de Compras 1 14.13 m²
14 Archivo de Compras 0 3.24 m²
11 48.69 m²
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA 15
Oficinas de Servicios Generales 4 16.88 m²
16 Bodega Servicios Generales 0 3.06 m²
17 Despacho jefe Transporte 1 14.13 m²
18 Oficina de Transporte 6 42.31 m²
19 Oficina de Unidad de Bodegas 1 12.30 m²
20 Aseo Bodegas 0 9.22 m²
21 Botiquín Bodegas 0 1.36 m²
22 Bodega alimentario 0 55.52 m²
23 Almacén papel 0 13.89 m²
24 Bodega repuestos 0 15.78 m²
25 Carga de mercaderías 0 93.64 m²
26 Cuarto frío 0 17.17 m²
27 Cuarto químico 0 18.72 m²
28 Bodega ferretería material 0 52.94 m²
29 Bodega vehículos 0 18.72 m²
12 385.62 m²
DIRECCIÓN DE SALUD ANIMAL 30 Despacho jefe Salud Animal 1 11.83 m²
31 Oficinas Salud Animal 52 140.38 m²
32 Sala reuniones Salud Animal 8 16.16 m²
33 Bodega Salud Animal 0 7.84 m²
34 Sala de muestras 1 14.69 m²
62 190.89 m²
SERVICIOS COMUNES 35 Sala Multiusos 01 30 123.15 m²
36 Sala Multiusos 02 20 74.39 m²
37 Sala Multiusos 03 10 51.03 m²
38 Archivo papel (hasta 10 años) 0 59.58 m²
39 Archivo documental vivo (consulta) 0 30.22 m²
40 Office / Sindicato 4 11.12 m²
41 Enfermería 1 8.22 m²
42 Sala de reuniones compartida P1 4 13.67 m²
69 371.39 m²
SERVICIOS DEL EDIFICIO 44 Patio de instalaciones 0 59.64 m²
45 Pasillo P1 0 223.08 m²
46 Aseos público P1 0 10.23 m²
47 Sala de Cuadros eléctricos 0 8.46 m²
48 Sala de Racks P1 0 9.70 m²
49a Acometida Compañía de datos 0 1.62 m²
49b Acometida Compañía Eléctrica 0 1.31 m²
49c Acometida Compañía de Aguas 0 1.31 m²
50 Ascensor P1 0 3.61 m²
51 Pasillo aseos Escaleras 1 P1 0 5.77 m²
52 Aseo masculino Escaleras 1 P1 0 13.59 m²
53 Aseo adaptado Escaleras 1 P1 0 5.21 m²
54 Escaleras 1 P1 0 23.71 m²
55 Aseo femenino Escaleras 1 P1 0 16.43 m²
56a Cuarto limpieza P1 0 3.61 m²
56b Cuarto Instalaciones P1E2 0 2.17 m²
56c Cuarto Instalaciones P1 E1 0 2.17 m²
57 Pasillo aseos Escaleras 2 P1 0 5.77 m²
58 Aseo masculino Escaleras 2 P1 0 13.59 m²
59 Aseo adaptado Escaleras 2 P1 0 5.21 m²
60 Aseo femenino Escaleras 2 P1 0 16.43 m²
61 Acceso de personal 0 4.95 m²
62 Pasillo Unidad de Bodegas 0 64.32 m²
63 Cafetería comedor 90 186.49 m²
64 Self-Service Cafetería 3 19.48 m²
65 Escaleras 2 P1 0 23.71 m²
66 Bodega cafetería 0 18.10 m²
67 Vestuario cafetería 0 8.25 m²
69a Aseo femenino cafetería 0 9.20 m²
69b Aseo masculino cafetería 0 9.20 m²
69c Aseo minusválidos cafetería 8 4.25 m²
70 Terraza cafetería 44 47.28 m²
71 Distribuidor aseos cafetería 8 4.04 m²
72 Depósito agua 0 16.17 m²
153 848.08 m²
Grand total: 76 374 2179.55 m²
SUPERFICIES ÚTILES NIVEL 02_PLANTA SEGUNDA
Departamento Código Nombre Ocupación Área útil
SERVICIOS DEL EDIFICIO 123 Pasillo P2 0 180.40 m²
124 Sala de Cuadros eléctricos 0 4.97 m²
125 Sala de Rack Escaleras 2 P2 0 10.56 m²
126 Pasillo aseos Escaleras 1 P2 0 5.78 m²
127 Aseo adaptado Escaleras 1 P2 0 5.21 m²
128 Aseo masculino Escaleras 1 P2 0 13.59 m²
129 Aseo femenino Escaleras 1 P2 0 16.43 m²
130 Escaleras 1 P2 0 23.71 m²
131 Cuarto limpieza P2 0 3.61 m²
132 Pasillo aseos Escaleras 2 P2 0 5.78 m²
133 Aseo adaptado Escaleras 2 P2 0 5.21 m²
134 Aseo masculino Escaleras 2 P2 0 14.33 m²
135 Aseo femenino Escaleras 2 P2 0 16.47 m²
136 Escaleras 2 P2 0 23.71 m²
137 Terraza Dirección P2 0 32.14 m²
138 Ascensor P2 0 3.55 m²
0 365.43 m²
Grand total: 70 313 1403.31 m²
SUPERFICIES ÚTILES NIVEL 02_PLANTA SEGUNDA
Departamento Código Nombre Ocupación Área útil
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA 73
Dirección Administrativa 4 23.28 m²
74 Despacho jefe Administración 1 12.06 m²
75 Oficina Control de Bienes 8 22.71 m²
76 Despacho Director Financiero 1 12.06 m²
77a Oficina de Presupuestos 3 14.89 m²
77b Oficina de Contabilidad 13 39.13 m²
77c Oficina de Tesorería 4 11.96 m²
77d Oficina de Cartera y Cobro 2 4.41 m²
77e Oficina de Finanzas 2 4.41 m²
38 144.91 m²
DIVISIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 78
Área de Planificación y Proyectos 14 40.40 m²
14 40.40 m²
DIRECCIÓN EJECUTIVA 79 Despacho Director Ejecutivo 1 26.05 m²
80 Despacho Subdirector Ejecutivo 1 15.91 m²
81 Aseo de Dirección 0 3.60 m²
82 Zona espera Dirección 4 13.98 m²
83 Oficinas Dirección 3 8.98 m²
84 Asesoría Legal 5 14.55 m²
85 Gestión de Calidad Ambiental 3 11.36 m²
86 CEDOX 4 10.44 m²
87 Comunicación Social e Información 2 4.64 m²
88 Auditoría Técnica 3 8.06 m²
89 Análisis de Riesgo 3 6.04 m²
90 Auditoría Interna 3 8.52 m²
91 Administración de contrato 4 7.05 m²
92 Unidad de Género 2 5.17 m²
93 Agroecológica y orgánica 4 7.65 m²
94 Cooperación Externa 4 11.83 m²
95 Sala de Juntas (+12pers.) 12 38.24 m²
58 202.04 m²
DIVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS 96
Oficinas Recursos Humanos 12 36.26 m²
97 Despacho jefe Recurso Humanos 1 15.27 m²
98 Archivo expedientes RecursosHumanos
0 5.45 m²
13 56.99 m²
UNIDAD DE INFORMÁTICA 99 Despacho jefe Informática 1 15.55 m²
100 Sala de Soporte técnico informática ycomunicación
9 17.25 m²
101 Oficinas desarrollo softwareinformático
5 20.85 m²
15 53.65 m²
DIRECCIÓN GENERAL DE
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 102
Oficinas Inocuidad 28 74.91 m²
103 Despacho jefe Inocuidad 1 11.98 m²
29 86.89 m²
DIRECCIÓN GENERAL DE
LABORATORIOS 104
Oficinas Laboratorios 4 16.62 m²
4 16.62 m²
DIRECCIÓN DE CUARENTENA
AGROPECUARIA 105
Despacho Director Cuarentena 1 12.06 m²
106 Oficinas de Cuarentena 18 48.10 m²
19 60.16 m²
DIVISIÓN GENERAL DE
SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS 107
Despacho Dircetor Sanidad Vegetal 1 12.06 m²
108 Oficinas de Sanidad Vegetal 6 20.10 m²
109 Dpto. Vigilancia fitosanitaria ycampañas
12 27.20 m²
110 Dpto. Certificación fitosanitaria 10 28.25 m²
111 Dpto. Riesgo de plagas 6 17.16 m²
112 Dpto. Insumos Agrícolas no tóxicos 10 21.36 m²
113 Dirección de Semillas 16 38.45 m²
114 Archivo Sanidad Vegetal 0 4.42 m²
61 168.99 m²
DIVISIÓN GENERAL DE
TRAZABILIDAD 115
Despacho Director Trazabilidad
Pecuaria
1 15.24 m²
116 Oficinas Trazabilidad Pecuaria 20 57.44 m²
117 Despacho Director TrazabilidadAgrícola
1 15.24 m²
118 Oficinas Trazabilidad Agrícola 20 63.69 m²
119 Sala de reuniones Trazabilidad 8 16.38 m²
120 Archivo Trazabilidad 0 6.20 m²
50 174.20 m²
SERVICIOS COMUNES 121 Office P2 4 14.17 m²
122 Sala de reuniones compartida P2 8 18.85 m²
12 33.03 m²
SUPERFICIES ÚTILES NIVEL 03_PLANTA TECHOS
Departamento Código Nombre Ocupación Área útil
SERVICIOS DEL EDIFICIO 139 Patio de instalaciones Escaleras 1 0 54.65 m²
140 Patio de instalaciones Escaleras 2 0 61.43 m²
141 Escaleras 1 P3 0 9.15 m²
142 Escaleras 2 P3 0 9.15 m²
0 134.37 m²
Grand total: 4 0 134.37 m²
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AMARILLO
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ALUMINIO Y
VIDRIO FIJO
PUERTA DE VIDRIO Y
PERFILERÍA DE ALUMINIO
SALIDA A BALCÓN DESDE
DIRECCIÓN
PUERTA DE VIDRIO Y
PERFILERÍA DE ALUMINIO
SALIDA A BALCÓN DESDE
SALA DE JUNTAS
PUERTA DE VIDRIO Y
PERFILERÍA DE ALUMINIO
SALIDA A BALCÓN DESDE
ÁREA DE TRABAJO
VENTANAS OSCILANTES
DE ALUMINIO ACABADO
BLANCO
CUBIERTA DE DOBLE
LÁMINA METÁLICA CON
AISLANTE INTERIOR
CANALETA DE PVC
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VIDRIO FIJO
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.
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DE ALUMINIO ACABADO
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Edificio administrativo de la
DGPSA (IPSA - Instituto de
Protección y Sanidad
Agropecuaria)
ARQUITECTURA
MANUEL RIVAS
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E
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C
I
Ó
N
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E
S
T
E
VENTANAS ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA OESTE
EDIFICIO PRINCIPAL
ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA OESTE
EDIFICIO PRINCIPAL
VENTANAS ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA ESTE
EDIFICIO PRINCIPAL
ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA ESTE
EDIFICIO PRINCIPAL
ELE VACIÓN  ESTE
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PARED DE MAMPOSTERÍA
REFORZADA (BE1) Y
LÁMINA DUROCK
PINTADO BLANCO
LÁMINA DUROCK
PINTADO GRIS
LOSA DE CONCRETO
PINTADO NEGRO
PARED DE MAMPOSTERÍA
REFORZADA (BE1)
CON REPELLO Y FINO
LÁMINA DUROCK
PINTADO BLANCO
VENTANAS DE
ALUMINIO Y
VIDRIO FIJO
 LÁMINA DUROCK
PINTADO GRIS
ESCALERA 02
MURO DE CONCRETO
ARMADO
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PINTADO BLANCO
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SECUNDARIO PERSONAL
VENTANAS DE
ALUMINIO Y
VIDRIO FIJO
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PINTADO AMARILLO
BALCÓN ÁREA
DE DIRECCIÓN
GÁRGOLA DE
CONCRETO
LÁMINA DUROCK
PINTADO GRIS
VENTANAS DE
ALUMINIO Y
VIDRIO FIJO
PUERTA METÁLICA
SALIDA PATIO
INSTALACIONES
LÁMINA DUROCK
PINTADO GRIS
LOSA DE CONCRETO
PINTADO NEGRO
PARED DE
MAMPOSTERÍA
REFORZADA (BE1)
CON REPELLO Y FINO
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ALUMINIO Y
VIDRIO FIJO
CARPINTERIA DE
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MAMPOSTERÍA
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CON REPELLO Y FINO
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ALUMINIO Y
VIDRIO FIJO
MONTANTE VERTICAL
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Edificio administrativo de la
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Protección y Sanidad
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Arquitecto
0 1.5 3
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1/150
A-06.02
Edificio Principal
Elevación NORTE
ELEVACIÓN NORTE
ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA NORTE. EDIFICIO PRINCIPALVISTA MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL
DETALLE ELEVACIÓN DE PARED DE MAMPOSTERÍA
CONFINADA CON REPELLO Y FINO
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GÁLIBO MÁXIMO
GÁRGOLA
GÁRGOLA
GÁRGOLA
BARANDILLAS
PROTECCIÓN CUBIERTA
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VIDRIO TINTADO
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BAJANTE PLUVIAL
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GÁLIBO MÁXIMO
TRAMPILLA
DEPÓSITO DE AGUA
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0,37
1,70 1,80 1,00 1,60 0,95 1,60 1,00 1,60 0,65
0,15
5,00 3,50 8,55
45,40
3,250,800,77
0,15
0,830,600,90
2,082,483,852,102,40
0,43
0,77
0,15
0,98
0,15
1,20
0,43 0,15
0,78 1,80 0,77
0,15
2,25
0,15
1,04
0,20
1,85
0,15
1,18
0,47 0,15
1,93 0,60 1,93
0,27
1,86
0,27
0,80 2,05
6,37 2,21 2,04 1,46 5,00 3,493,50 4,50 12,05
2,85
0,15
0,74 1,67 0,89 1,20
0,15
3,35
0,15
2,06
0,15
1,42
0,15 0,57
1,45 3,74 3,89 1,85
0,15
5,51 1,85
1,08
3,98 1,07 0,75 0,60 0,90 0,90 1,35 1,38 0,87
0,44 0,26 0,15 0,13
3,48 2,35 1,35
0,15
0,90
0,15
2,10 2,10 1,40
0,15
0,60 2,00
0,65
1,60
2,10
1,090,97
0,55
1,03
0,20
1,55
0,41
0,77
0,43
0,77
0,15
0,98
0,150,41
0,77
0,80
0,20
1,05
0,98
1,03
2,10
2,251,80
0,15
0,78 1,80 1,36
1,00
1,26
0,65
0,80
0,20
1,35 3,50
2,253,305,25
2,40
0,38
2,10
2,25 2,40
4,36 0,59
0,64
0,71
1,78 0,69
0,15
0,150,15
1,65
0,25
0,25
1,20
1,80
2,85
0,68 0,65
?? ???????
??????????????????????????????
PARED DE COVINTEC
VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO
CORTINAS
4
2
3
1
PASILLO INTERNO
A
B
C
D
PASILLO LIMPIO PASILLO GRIS
QUIROFANO
SALA DE 
SALA DE
EXPULSION
RECUPERACION
OBSERVACION
SALA DE
NEBULIZACION
ESTACIONAMIENTO 
CAMILLAS Y 
SILLAS DE RUEDA
ARSENAL
ALMACEN 
MATERIAL
ESTERIL
AUTOCLAVE
???????????
Y EMPAQUE
?????????
MATERIAL SUCIO
BODEGA 
EQUIPO
VESTIDORESMUJERES
SALA DE 
LABOR
S.S.
ESTACION DE
ENFERMERIA
URO
???????
PROCEDIMIENTOS
S.S.
S.S.
PASILLO LIMPIO
PASILLO 
LAVADO DE
CAMILLAS
AL RECIEN NACIDO
ATENCION INMEDIATA
R.S.
ASEO
DES.
ASEO
????????
SALA DE ESPERA
S.S HOMBRES
S.S MUJERES
PASILLO GRIS
RECEPCION 
ROPA LAVADA
LAVADO
QUIRURGICO
LAVADO DE
INSTRUM.
ENTREGA
MATERIAL
?????????
MATERIAL SUCIO
R.S.
ASEO
TIMBRE
VESTIDORES
VARONES
BANCA BANCA 
R.S.
DES.
LAVA
PATERA
TRANSFER
TRANSFER
ESTACION 
DE ENFERMERAS
400
405
402
454
409
452
449
448
445
444442
443
450
427
425
423
426
428
422
412
417
418
421
420
431
432
430
434
429
435
436
438 440
437 441
415 413
401
403
404
410411
414
451
424
446
419
447
PASILLO 
SUCIO 2
N.P.T
? 0.00
N.P.T
? 0.00
N.P.T
? 0.00
N.P.T
? 0.00
N.P.T
? 0.00 N.P.T
? 0.00
N.P.T
? 0.00
N.P.T
? 0.00
CONSULTORIO DE
EMERGENCIA
S.S.
AREA DE CHOQUE O
ATENCION INMEDIATA
453
408
S.S.
DES.
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12Y6
X7
X6
X8
X9
X10
X8'
CUARTO
MECANICO
?????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:----------------------------------------------------------------1:75
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0,15 0,15
0,15
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1.
70
m
0,20
2,15
444
PASILLO PRINCIPAL
DE CONJUNTO
433
1
????????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:-----------------------------------------------------1:75
?????????????????????????????????????
ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26 STANDARD.
PEND. 25%
VENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO COLOR BRONCE
Y VIDRIO CLARO
PUERTA ABATIBLE DE
VIDRIO Y ALUMINIO
COLOR BRONCE
PUERTA DE MADERA
SOLIDA
CUMBRERA DE ALUMINIO Y
ZINC LISO
CAL. 24.
1,10
1,40
2.
84
m
0.
27
m
3.
77
m
2.
84
m
6.
61
m
VENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO Y VIDRIO
Y1 Y3 Y8Y7 11Y 12Y
PAREDES DE
MAMPOSTERIA
CONFINADA CON
REPELLO Y FINO
1,70
0,80
PPP
V
VVVV
V
V
V
V
PUERTA
MADERA
SOLIDA
PP
0,80
V
1,70
2,13
0,37
45
1
46
V
1347
10
1516
13
14
15
18
1921
FASCIA DE
DENGLASS
FASCIA DE
DENGLASS
PUERTA MADERA
SOLIDA
2,13
P
2
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
CUARTO DE
MAQUINA
PROYECCION SECCIONADA
DEL TECHO DEL CORREDOR
PRINCIPAL
COLUMNA
????????
BASE DE CONCRETO
0.30X0.30X0.35
1,10
1,40
PUERTA ABATIBLE DE
VIDRIO Y ALUMINIO
COLOR BRONCE
PAREDES DE MAMPOSTERIA
CONFINADA CON REPELLO Y
FINO
0,20
4,96
2,13
0,80
VENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO  Y VIDRIO
CUMBRERA DE ZINC LISO
CAL. 24.
0,90
1,70
1,10
1,40
Y1Y2Y3Y8Y9 Y710Y11Y12Y Y5 Y4
2,13
VENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO Y VIDRIO
PAREDES DE MAMPOSTERIA
CONFINADA CON REPELLO Y FINO
P
PPP
V
VVV
VV
V
VV
VVVVV
22
28
232425
31
2728
25
29
3031
32
43
35363738
FASCIA DE
DENGLASS
???????????????
0,37
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
0,37
PROYECCION SECCIONADA
DEL TECHO DEL
CORREDOR PRINCIPAL
3
????????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:-----------------------------------------------------1:75
P
34
P
35
0,20
1,21
VENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO Y VIDRIO
?????????????????????????????????
?????????????????????????
Y1Y2Y3Y8Y9 Y710Y11Y12Y
PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
PUERTA ABATIBLE DE
VIDRIO Y ALUMINIO
COLOR BRONCE
4,21
2,12
0,37
0,20
2,80
NIVEL DE VIGA CORONA
??????????????????????
CONFINADA, CON ENCHAPE DE
AZULEJOS.
Y5 Y4
1,10
1,40
PAREDES DE MAMPOSTERIA
CONFINADA CON REPELLO Y FINO
2,90
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
??????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:-----------------------------------------------------1:125
C
V
40
P
1
V
46
V
1
V
3 P
2
V
4
P
4
P
5
V
7
P
11
V
15
P
17
0,20
1,22
VENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO COLOR BRONCE Y
VIDRIO CLARO
4,22
2,80
0,20
NIVEL DE VIGA CORONA
PUERTA ABATIBLE DE
VIDRIO Y ALUMINIO
COLOR BRONCE
PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
VENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO COLOR CLARO Y
VIDRIO ESCARCHADO
PUERTA ABATIBLE DE
VIDRIO Y ALUMINIO
COLOR BRONCE
Y1 11Y 12YY6
PAREDES DE MAMPOSTERIA
CONFINADA CON REPELLO Y FINO
NIVEL DE CIELO FALSO
2.80 SNPT
2,50
1,10
1,40
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
??????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:-----------------------------------------------------1:75
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ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26 STANDARD.
PEND. 25%
?????????????????????????????????????
ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26 STANDARD.
PEND. 25%
?????????????????????????????????????
ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26 STANDARD.
PEND. 25%
X10 X9 X8 X7
PAREDES DE
MAMPOSTERIA
CONFINADA CON
REPELLO Y FINO
0.
20
m
3.
45
m
1.
35
m
4.
80
m
2.
64
m
0.
10
m
0.
26
m
X6
3.
00
m
4.
16
m
5.
12
m
FASCIA DE
DENGLASS
N.P.T
?0.00
2.
90
m
0.
30
m
0.
30
m 0.
30
m
0.
30
m
0.
30
m
0.81m 0.81m0.91m 1.23 PAREDES DE
COVINTEC
TIPO
ESTRUCTURAL
4
????????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:-----------------------------------------------------1:75
EXTRACTOR
(VER
PLANOS DE
CLIMATIZACION)
PEND. 25%
PEND. 25%
X10X9X8
0,20
3,45
1,67
5,12
VENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO COLOR BRONCE Y
VIDRIO CLARO
1,70
0,80
2,64
0,10
0,26
X7X6
VVVVVV3,00
39404144 43 42
FASCIA DE
DENGLASS
N.P.T
?0.00
PAREDES DE MAMPOSTERIA
CONFINADA CON REPELLO Y FINO
2
????????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:-----------------------------------------------------1:75
0,20
3,45
5,12
3.34
PAREDES DE
MAMPOSTERIA
CONFINADA CON
REPELLO Y FINO
NIVEL DE
CIELO FALSO
??????????????????????
CONFINADA, ENCHAPADA
CON AZULEJOS.
PUERTA ABATIBLE DE
VIDRIO Y ALUMINIO
CON VISOR
??????????????????????
CONFINADA, ENCHAPADA
CON AZULEJOS.
PEND. 25%
1,70
0,80
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
B
??????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:-----------------------------------------------------1:75
6 7 9 10
V
9
V
6
P
6
P
7
P
40
X10X9X8X7
0,20
3,45
5,12
0,50
1,30
0,95
2,13
X6
0,70
1,10
1,70
0,80
1,40
PEND. 25% CUBIERTA DE ZINC
?????????????????
SOBRE ESTRUCTURA
???????????????????
PAREDES DE MAMPOSTERIA
CONFINADA CON REPELLO Y
FINO
NIVEL DE CIELO
FALSO
??????????????????????
CONFINADA, ENCHAPADA CON
AZULEJOS.
1,80
FASCIA DE
DENGLASS 0,62
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
N.P.T
?0.00
A
??????????????????????
 Edificio de Emergencia
ESC:-----------------------------------------------------1:75
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2,80
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 10
CMS., IMPERMEABILIZADA CON
MEMBRANA IMPERMEABLE
PREFABRICADA DE ASFALTO
MODIFICADO APP DE 4MM
????????????????
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 10
CMS., IMPERMEABILIZADA CON
MEMBRANA IMPERMEABLE
PREFABRICADA DE ASFALTO
MODIFICADO APP DE 4MM
????????????????
?????????????????????????????????????
ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26 STANDARD.
PEND. 25%
?????????????????????????????????????
ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26 STANDARD.
PEND. 25%
?????????????????????????????????????
ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26 STANDARD.
PEND. 25%
FASCIA DE
DENGLASS
0.30 0.30
VARIABLE
????
0.30
VARIABLE
0.15
1"
1"
DETALLE DE CUMBRERA
CU-1                                                          SIN ESCALA
DETALLE DE FLASHING
EN        FASCIAS        Y
CUBIERTA DE TECHO
FL-3                                                  SIN ESCALA
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ESC
PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHO
1:75
PEND. 25%
PEND. 25%
??????????????????????????????
Y ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD
PEND. 25%
PEND. 25%PEND. 25%
??????????????????????????????
Y ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD
??????????????????????????????
Y ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD
??????????????????????????????
Y ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD
??????????????????????????????
Y ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD
??????????????????????????????
Y ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD
BAJANTE DE
TUBO PVC DE 4"
?
CANAL PVC TIPO
COLONIAL DE  6"
BAJANTE DE
TUBO PVC DE 4"?
CANAL PVC TIPO
COLONIAL DE  6"
BAJANTE DE
TUBO PVC DE 4"?
CANAL PVC TIPO
COLONIAL DE  6"
BAJANTE DE
TUBO PVC DE 4"?
CANAL PVC TIPO
COLONIAL DE  6"
BAJANTE DE
TUBO PVC DE 4"?
13
,9
5
7,
60
4,
50
1,
85
0,
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90
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0,
88
3,
38
0,
88
13
,9
5
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85
1,
85
4,
25
0,
88
6,
05
3,
65
0,
88
35,55
3,00 3,00 6,05 2,65 3,15 1,85 2,45 4,95 2,65 2,80 3,00
35,55 0,88
3,00 3,00 1,78 1,42 2,85 2,65 3,15 1,85 2,45
4,95 2,65 2,80 3,00
19,70
0,88
CANAL PLUVIAL
TIPO COLONIAL ,
SIMILAR APROBADO
DE ?6"
CODO PVC
?????4"
TUBO PVC ?4"
CODO PVC
?????4"
BAJANTE DE
TUBO PVC ?4"
BRIDAS METALICAS
PARA FIJACION
@1.00Mts
PLATINA DE 1"x18"
NOTA:
SI LAS CONDICIONES DE LA
ESTRUCTURA LO PERMITE EL
BAJANTE PODRA INSTALARSE
POR DENTRO DE LA
COLUMNA O PARED SEGUN
SE INDIQUE EN EL PLANO.
(DEBERA SER AUTORIZADO
POR LA SUPERVISION)
BAJANTE DE
TUBO PVC ?4"
BRIDAS METALICAS
PARA FIJACION
@1.00Mts PLATINA
DE 1"x18"
VARIABLE
HACIA CANAL
PLUVIAL O PATIO
EXISTENTE
REDUCTOR PVC
DE ?50mmx25mm
YEE
SANITARIA
PVC 4"?
????????
PVC ?4"
TUBO PVC
?50mm
PVC SDR 32.5 ? 4"
PEND. 2%
ANDEN DE
CONCRETO, ACABADO
SEGUN LO EXISTENTE
BAJANTE DE
TUBO PVC DE 4"?
CANAL PVC TIPO
COLONIAL DE  6"
BAJANTE DE
TUBO PVC DE 4"?
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FLASHING DE
ALUMINIO Y ZINC
CAL. 24 (VER
DETALLE)
FLASHING DE
ALUMINIO Y ZINC
CAL. 24 (VER
DETALLE)
FASCIA DE
ALUMINIO Y ZINC
CAL. 24 (VER
DETALLE)
FASCIA DE
ALUMINIO Y ZINC
CAL. 24 (VER
DETALLE)
SIN ESCALA
0.15
1"
0.30
???
NOTA:
??????????????????????????????????? ????????????????
   EN LUGARES QUE NO INTERCEPTEN CON VENTANAS Y
PUERTAS
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Edificio de Encamados
ESC------------------------------------------------------1:75
????????????????????????????????
ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26
STANDARD
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 10
CMS., IMPERMEABILIZADA CON MEMBRANA
IMPERMEABLE PREFABRICADA DE ASFALTO
MODIFICADO APP DE 4MM
???????????????????
DETALLE DE BAJANTE
ESC. ----------------------------------------------------------S/E
????????
DE PVC 4"
CANAL LISO
DE PVC 6"
BRIDA METALICA
DE 4"  DE 2 OREJAS
TUBO DE PVC 4"
????????
DE PVC 4"
PEND. 40%PEND. 40%
PEND. 12% PEND. 12%
D
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ID
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ID
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????????????????????????????????
ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL. 26
STANDARD
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 10
CMS., IMPERMEABILIZADA CON MEMBRANA
IMPERMEABLE PREFABRICADA DE ASFALTO
MODIFICADO APP DE 4MM
???????????????????
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 10
CMS., IMPERMEABILIZADA CON MEMBRANA
IMPERMEABLE PREFABRICADA DE ASFALTO
MODIFICADO APP DE 4MM
???????????????????
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 10
CMS., IMPERMEABILIZADA CON MEMBRANA
IMPERMEABLE PREFABRICADA DE ASFALTO
MODIFICADO APP DE 4MM
???????????????????
NOTA:
??????????????????????????????????? ????????????????
   EN LUGARES QUE NO INTERCEPTEN CON VENTANAS Y
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Edificio de Consulta Externa y Diagnostico
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AREA DE BOTADERO
RELLENADO CON TIERRA Y ESCOMBROS
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ESQUINA DE PROPIEDAD
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CALLE
ADOQUINADA
CERCO DE ALAMBRE
DE PUAS , 5 LINEAS @ 0.25 M,
POSTES DE CONCRETO(2.20 M)
A INSTALAR @ 2.50 MTS, ENTERRADO
A 0.55 M. (2PIE DE AMIGO CADA 7.50 M)
CERCO DE ALAMBRE
DE PUAS , 5 LINEAS @ 0.25 M,
POSTES DE CONCRETO(2.20 M)
A INSTALAR @ 2.50 MTS, ENTERRADO
A 0.55 M. (2PIE DE AMIGO CADA 7.50 M)
CERCO DE ALAMBRE
DE PUAS , 5 LINEAS @ 0.25 M,
POSTES DE CONCRETO(2.20 M)
A INSTALAR @ 2.50 MTS, ENTERRADO
A 0.55 M. (2PIE DE AMIGO CADA 7.50 M)
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PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
??????????????????????
CONFINADA CON REPELLO Y FINO PROTECTOR DE
????????????????
1  " X 8", CORRIDO 2
PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
??????????????????????
CONFINADA CON REPELLO Y FINO ????????????????????DE ALUMINIO Y VIDRIO
PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
PROTECTOR
CONTRA CAMILLA
NIVEL DE CIELO FALSO
SNPT: 2.80
?????????????????????
ALUMINIO Y ZINC
ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD.
. PEND. 40%
NIVEL DE VIGA CORONA
CUMBRERA DE ZINC
LISO CAL. 24. VENTANA DEALUMINIO Y VIDRIO VENTANA DEALUMINIO Y VIDRIO
?????????????????????
ALUMINIO Y ZINC ONDULADA
(ACANALADA) CAL. 26 STANDARD.
. PEND. 40%
PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
??????????????????????
CONFINADA CON REPELLO Y FINO
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CONFINADA CON REPELLO Y FINO PUERTA DE PLYWOOD
TIPO TAMBOR
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Y ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD.LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 10
CMS., IMPERMEABILIZADA CON
MEMBRANA IMPERMEABLE
PREFABRICADA DE ASFALTO
MODIFICADO APP DE 4MM
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NIVEL DE
CIELO RASO
PARED DE MAMPOSTERIA
CON ENCHAPE DE AZULEJOS
??????????????????????
CONFINADA CON REPELLO Y FINO
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DE ALUMINIO Y VIDRIO??????????????????????
CONFINADA CON REPELLO Y FINO
PARED DE MAMPOSTERIA CON
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ONDULADA (ACANALADA)
CAL. 26 STANDARD
PARED DE
???????????
CONFINADA
CON
REPELLO Y
FINO
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 Edificio de Servicios Generales
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 PUERTA DE
MADERA SOLIDA
PARED DE MAMPOSTERIA CON
ENCHAPE DE AZULEJOSVENTANAS TIPO CELOSIA
DE ALUMINIO
0.20
NIVEL DE CIELO FALSO
3.00
1.10
1.40
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??????????????????????
CONFINADA CON REPELLO
Y FINO
N.P.T
?0.00
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?0.00
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Y35 Y42 Y43 Y44 Y45 Y46 Y47 Y48 Y49Y37 Y41
PARED DE MAMPOSTERIA CON
ENCHAPE DE AZULEJOS
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ZINC ONDULADA (ACANALADA) CAL.
26 STANDARD CAL. 26
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